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Señores miembros de jurado: 
En cumplimento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presente ante ustedes esta tesis titulada “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 
DE VIVIENDAS DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO 
DE MATUCANA - 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniería Civil. 
La siguiente tesis está estructurada por ocho capítulos: En el capítulo I, consiste en la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, Formulación de los problemas, 
Justificación, Hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II que consiste en el tipo de investigación, Diseño de Investigación, Variable, 
Operacionalización de las variables, Población y muestras, Las técnicas de e Instrumentos 
de la Recolección de datos, Validación de y Confiabilidad de los instrumentos, Métodos de 
Análisis de datos. 
En el capítulo III consiste en los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV se encuentra la discusión de los resultados. 
En el capítulo V consiste en las conclusiones que se llegaron a partir de la investigación. 
En el capítulo VI se describe las recomendaciones. 
En el capítulo VII se presentará las referencias bibliográficas. 
Finalmente, en el capítulo VIII se presentará los anexos. 
 
                                                                                            Alania Campos, Andrea Lisbeth 
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La presente tesis consiste en la solución de una problemática existente en el distrito de 
Matucana, cuyo objetivo es analizar la vulnerabilidad, el riesgo sísmico y el peligro sísmico 
de las viviendas de Adobe de dos Niveles existente en dicho distrito. Para ello, se realizó un 
estudio directamente en campo en la zona, acerca de estado actual de las viviendas sobre las 
fallas constructivas, estructurales y arquitectónicos de 25 viviendas de Adobe de dos Niveles 
Existente En el distrito de Matucana. 
Las viviendas de Adobe presentan y carecen en el diseño constructivo, arquitectónico y 
estructural. La mayoría de estas viviendas son construidos por los mismo pobladores y 
familiares, la cual ellos no cuentan con ninguna información técnica sobre la construcción 
de viviendas de adobe, ellos construyen a su manera y técnicas informales que no son los 
adecuados también por la situación económica no puedan contratar con profesionales. Por 
otro lado, estas viviendas son construidas   con materiales inadecuados y de baja calidad. Por 
ello estas viviendas son vulnerables ante un evento de cualquier magnitud, y están propensas 
a un colapso que pueden causar pérdidas humanas y materiales. 
Para la recolección de datos se realizó una ficha de encuesta, fueron 25 viviendas 
encuestadas en el distrito de Matucana, posteriormente realizado la encuesta se procesaron 
mediante una ficha de reporte donde se obtuvo los resultados de la vulnerabilidad, el riesgo 
y el peligro sísmico de cada vivienda de Adobe de dos niveles existente en el distrito de 
Matucana evaluadas, asimismo se especificaron los principales problemas constructivos 
encontrados durante la realización de las encuestas realizada directamente el campo. 
Los resultados conseguidos nos muestran que las viviendas de adobe de dos Niveles 
existente en el distrito de Matucana tienen vulnerabilidad alta, un peligro medio y un riesgo 
sísmico alto. Esto nos manifiesta que ante un evento sísmico con una aceleración de 0.35g. 
las viviendas de adobe pueden conseguir un colapso causando pérdidas humanas, materiales 
y económicamente. 
Palabra claves: La Vulnerabilidad sísmica, el riesgo sísmico, el peligro sísmico y la 








This thesis is of quantitative type, whose objective is to analyze the vulnerability, danger 
and seismic risk of Adobe homes of two Existing Levels In the district of Matucana. For 
this, a study was carried out directly in the field in the area, about the current state of the 
dwellings on the constructive, structural and architectural failures of 25 houses of Adobe of 
two Existing Levels In the district of Matucana. 
The homes of Adobe present and lack in the constructive, architectural and structural design. 
Most of these houses are built by the same residents and family, which they do not have any 
technical information on the construction of adobe houses, they build in their own way and 
informal techniques that are not appropriate also because of the economic situation. can 
contract with professionals. On the other hand, these homes are built with inadequate 
materials and low quality. Therefore, these houses are vulnerable to an event of any 
magnitude, and are prone to a collapse that can cause human and material losses. 
For the data collection a technical data sheet was used, there were 25 dwellings surveyed in 
the district of Matucana, later the survey was processed by means of a report card where the 
vulnerability, danger and seismic risk of each one of the dwellings were obtained. Adobe of 
two Existing Levels In the district of Matucana evaluated, the main construction problems 
found during the survey conducted directly in the field were also detailed. 
The results obtained show us that the adobe dwellings of two Existing Levels In the district 
of Matucana have high vulnerability, a medium danger and a high seismic risk. This shows 
that before a seismic event with an acceleration of 0.40g. adobe homes can collapse causing 
human, material and economic losses. 
Keyword: 









1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
La Teoría de las Placas Tectónicas nos da a conocer el movimiento continuo de las placas 
tectónicas, los desplazamientos que estas generan los movimientos sísmicos. Perú se 
encuentra sobre la placa sudamericana estrechamente relacionado en el proceso de 
subducción de la placa llamada oceánica, Nazca. Este proceso da origen al plano de Benioff; 
una constante acumulación de energía dada por la subducción se liberaría por medio de 
terremotos de diferentes magnitudes. (Wegener, 1915). 
El propósito de la siguiente investigación es que el distrito de Matucana por lo general es 
una zona de actividad sísmica que no es inusual ya que se registran de manera frecuente 
debido a que es una zona donde hay fallas geológicas por su cercanía con la Cordillera de 
los Andes. Por ello ha sufrido ya varios sismos de diferentes magnitudes especialmente con 
mediana intensidad que vienen afectado las viviendas.  
Con el transcurso de los años la población en general va ascendiendo y con esto la demanda 
de nuevas viviendas. Por lo tanto, se van construyendo de diversos materiales especialmente 
la zona rural de Matucana ha prevalecido el adobe como principal material, incluso siendo 
una zona de alto peligro sísmico. Estas viviendas ya han podido soportar los sismos leves y 
medianos que han ocurrido en las últimas décadas y que también vienen sucediendo en la 
actualidad, no obstante, estas viviendas son vulnerables ante un sismo severo. 
Según informó el Instituto Geofísico del Perú, 2017. El distrito de Matucana registró 13 
sismo sentidos. La madrugada del jueves 14 de septiembre del 2017. (Instituto Geofísico del 











Latitud Longitud Prof.(Km) Magnitud 
Intensidad - 
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4 14/09/2017 04:53:28 -11.90 -76.33 12 3.5 II Matucana 
5 14/09/2017 07:21:21 -11.89 -76.31 16 3.4 II Matucana 
6 14/09/2017 07:22:23 -11.86 -76.35 10 3.3 II Matucana 
7 14/09/2017 11:05:08 -11.89 -76.32 13 3.3 II Matucana 
8 14/09/2017 13:22:55 -11.90 -76.33 17 3.5 II Matucana 
9 14/09/2017 14:37:02 -11.90 -76.32 14 3.5 II Matucana 
10 14/09/2017 21:45:53 -11.90 -76.33 12 3.4 II Matucana 
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Es por ello las casas de Matucana, edificadas antes de estos sismos, ya han sufrido daño de 
mediana envergadura, por su antigüedad y una mala construcción.   
 El crecimiento periódico de cada año de la población peruana es 1.6% medido el 2007 hasta 
1.1% en el 2017, lo que viene originando súbitamente la demanda la construcción de nuevas 
viviendas que se van formando cada año significativamente (INEI). ¿Cuál es el nivel la 
Vulnerabilidad Sísmica de Viviendas de Adobe de dos Niveles existentes en el distrito de 
Matucana - 2018? 
Se han considerado las características y materiales de las viviendas a partir de la densidad 
bruta promedio determinada en el estudio. La zona central del casco antiguo de Matucana y 
el sector Huaripachi presentan un nivel de vulnerabilidad alto debido al grado de ocupación 
de las viviendas que en su mayoría no tienen características estructurales adecuadas y que 
podrían colapsar ante un evento severo ya sea geológico-climático o geológico, hecho que 
se agrava al encontrarse algunas viviendas ubicadas en el cono deyectivo de la Cárcava 
Mayor Huaripachi. (Proyecto INDECI. 2005, p.26) 
Las viviendas de adobe sin ningún refuerzo son vulnerables a los sismos de cualquier 
magnitud que se presenta debido a la masa de grandes cantidades, defectuosas conexiones y 
falta de continuidad en sus muros; no obstante, es un procedimiento por la que la mayoría 
de los pueblos en zonas rurales han elegido con el pasar de los meses, días y años. Sin 
embargo, las personas del distrito están prefiriendo construir con material noble en la 
actualidad todavía se siguen construyendo viviendas de adobe en el Distrito de Matucana. 
Se empleará en primer lugar los análisis sísmicos de las viviendas adobe, lo que permitirá la 
identificación del estado actual de la vivienda. Sobre las construcciones de viviendas de 
adobe en formas y normas de diseño son bajas ya que estas viviendas presentan muchas 
deficiencias. 
Teniendo en cuenta que las viviendas de adobe prevalecen en nuestro territorio, se decide 
analizar las viviendas de adobe en zonas con mayor peligro sísmico del país. Para la 
investigación se eligió el distrito de Matucana, según la Norma Técnica E.030. Matucana 
está ubicada en una zona de alta sismicidad la zona número 3. Se muestra en la figura 1. Se 
busca viviendas representativas del lugar de estudio la cual se analizará para determinar su 
análisis de vulnerabilidad, peligro y riesgo que puede producirse un colapso ante una 





tener construcciones de adobe en la gran totalidad del distrito su ubicación geográfica esta 
75km de la carretera central con un alto peligro sísmico. 
Figura N° 1: Zonas sísmicas 









1.2. TRABAJOS PREVIOS  
1.2.1.           Internacional  
 
(MUHAMMAD, Amin. 2014), La Universidad de Tokio , Bunkyō-kuis – Japon, his 
undergraduate thesis, “Seismic Vulnerability mitigation of nonengineered buildings” . 
Fixed as its objective The focus of this paper is to: examine the performance of 'non-
engineered' buildings in recent earthquakes, suggest appropriate structural modifications to 
these structures in the seismically vulnerable areas in Pakistan so that a reasonable level of 
life-safety can be achieved at a minimal cost. Concluded with Based on the results of an 
analytical study and evidence of damage to non-engineered construction in the past 
earthquakes, some important structural details are reviewed in this study which, based on 





(Sepúlveda Sergio y Acevedo Pedro. 2011), Universidad De Chile – Chile - Santiago De 
Chile, En Su Tesis Pregrado, “Intensidades sísmicas del terremoto del 27 de febrero 
del 2010 en las 34 comunas del gran Santiago” Estableció como el objetivo es identificar 
las condiciones locales que determinan los efectos que producen los terremotos de magnitud 
mayor que 7.5 en las 34 comunas del Gran Santiago. Concluyó que algunas de las 
construcciones de adobe y de albañilería simple que sobrevivieron al terremoto de 1985 han 
sido intervenidas por sus propietarios mejorando su respuesta ante futuros terremotos. De 
esta representación se produce una movilidad de las Clases de Vulnerabilidad y así una 
vivienda de adobe podría comportarse como una estructura de Clase de Vulnerabilidad B en 








(CATALÁN, Policarpo. 2013), Universidad Nacional Autónoma De México – México -  
MÉXICO, D.F, es su tesis de Maestría, “Comportamiento Sísmico De La Vivienda De 
Adobe Basado En Pruebas En Mesa Vibradora De Dos Modelos A Escala” Fijo es su 
objetivo principal es estudiar el comportamiento sísmico de la vivienda de adobe típica en 
el estado de Guerrero, México, por medio de la simulación de sismos y sus efectos sobre dos 
modelos en un laboratorio de sismicidad. Concluyo en general las propiedades mecánicas 
del adobe resultan ser muy bajas, principalmente el esfuerzo a flexión, en donde se obtuvo 
que la resistencia del adobe ante fuerzas inducidas fuera de su plano es muy baja. Esto es 
debido a la poca adherencia que existe entre las piezas y juntas del adobe de las viviendas.  
         
1.2.3. Nacionales 
 
(MOROMI, Isabel. 2012), Universidad Nacional De Ingeniería – Perú – Lima, en sus 
tesis de Maestría, “Gestión Del Riesgo: Metodología Para La Evaluación De La 
Vulnerabilidad Sísmica De Edificaciones De Adobe A Nivel Local”. Fijo es su objetivo 
principal fue proponer la elaboración de una metodología para la evaluación de la 
vulnerabilidad en las casas de adobe, basada en la identificación de las tipologías 
dimensiones y de reforzamiento de los muros. Concluyo mencionado logrado la elaboración 
de una metodología simple para evaluar la vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe 
en base a densidades mínimas de muros para diferentes zonas sísmica del país según su tipo 
de uso, el tipo de los diferentes suelos del territorio y finalmente una solución de 
reforzamiento. 
(NOEL, María Fernanda. 2017), Pontificia Universidad Católica Del Perú – Lima en 
su tesis de Maestría, “Integración De Ingeniería Inversa Y Modelamiento Numérico 
Para La Evaluación Sísmica De Construcciones Históricas De Adobe”. Estableció como 
objetivo principal fue proponer una metodología para el análisis sísmico en las 
construcciones históricas del adobe, utilizo técnicas avanzadas de Ingeniería Inversa y 
técnicas numéricos. Además, la evaluación de la metodología atravesando la aplicación en 
el caso de estudio. Concluyó que las construcciones de adobe muestran alta vulnerabilidad 





comportamiento y poder diseñar técnicas nuevas y usando tecnologías apropiadas de 
reforzamiento.  
(ZELAYA, Víctor. 2007), Universidad Nacional Federico Villarreal Perú - Lima, en su 
tesis de Maestría, “Estudio sobre Diseño Sísmico en Construcciones de Adobe y su 
Incidencia en la Reducción de Desastres” Fijo en su objetivo fue la determinación en qué 
medida se puede implementar modelos de diseños sísmicos en construcciones de adobe, y 
que permitirá reducir el nivel de desastres sísmicos en la ciudad de Lima. Concluyo que 
había observa de las casas de material de adobe en su mayoría sus dimensiones están 
propensas a sufrir verdaderas consecuencias y lamentando perdidas si no se toman las 
medidas del caso. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADOS AL TEMA 
 
1.3.1. Viviendas De Adobe  
 
Según CARAZAS, Wilfredo. (2001) Indica lo siguiente: “El origen de las viviendas de 
adobe en las zonas andinas se remonta a las épocas prehispánicas, de aldeas limitadas a la 
ciudad urbana por muros perimetrales. La vivienda de adobe de dos pisos evoluciona en la 
época hispano-colonial hace más de doscientos años, desde viviendas de dimensiones 
reducidas a viviendas con patio de mayor espacio.” (p.23). 
 
 Actualmente las construcciones de adobe son típicas en la sierra peruana que es una 
alternativa económica y simple para poblaciones de bajos recursos también lo usan porque 
el adobe es un material con buenas propiedades térmicas o calentadores en zonas de un clima 
de temperaturas bajas por ello este que retienen el calor en el ambiente durante el día.  
 
- Proceso Constructivo 
Según la norma de Edificaciones E-80 Diseño y Construcción con tierra Reforzada, RNE. 
2017, menciona que el método estructural de las construcciones de las viviendas de adobe 









La cimentación para las construcciones de adobe debe contar con un suelo firme, evitar la 
humedad tampoco que estén en zonas de inundaciones, debe contar con la profundidad 
mínima de 0.60 m y un ancho mínimo de 0.60 m, concreto ciclópeo, piedra grande tipo pirca 
compactada y finalmente fábrica de piedra con mortero de cemento o cal y arena gruesa.  
b. Sobrecimiento 
Debe contar con condiciones que debe transmitir las cargas a hasta los cimientos por otro 
lado debe proteger el muro de la erosión y ascensión capilar, su medida de altura debe ser 
0.30 metros y tener un ancho mínimo de 0.40 metros, los tipos de sobrecimientos pueden ser 
de concreto ciclópeo, con mortero de cemento o cal y arena gruesa. 
 
c. Muros 
Los muros son los más importantes en una vivienda de adobe en la resistencia, estabilidad y 
el comportamiento sísmico. El espesor de los muros se determinará en función de la altura 
libre con longitud máxima del muro entre arriostres verticales (h/e) será de 12e el espesor 
del muro y que no debe ser mayor a 10.  
 
d. Entre piso y techo 
El techo debe ser de poco peso que distribuya carga para todos los muros para que eviten las 
concentraciones de esfuerzos en un solo muros, deben estar fijados apropiadamente a los 
muros a través de vigas solera. Los tijerales no deben crear ningún empuje horizontal al 
muro. Debe usar tensores horizontales interiores. Debe garantizar la adecuada transferencia 
en los muros y sus arriostres para conformar un sistema continuo e integrado, los techos 
pueden ser inclinados varias aguas o una sola. 
1.3.2. Vulnerabilidad   
 
Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU. 1988; precisa que: 
 
La vulnerabilidad tiene tal capacidad para la respuesta de las construcciones hechos por 
humanos que provoca a una de amenaza que se activa hacia la exposición que va 





Que también es una secuencia potencialmente peligrosa que se activa que, provocando un 
desastre de catástrofe natural, con un entorno de peligro de vida de los pobladores de dicha 
comunidad que puede sucumbir masivamente. 
 
1.3.3. Vulnerabilidad Sísmica 
  
La vulnerabilidad sísmica es la disposición que se espera que sufra una estructura ante un 
sismo que puede causar sufrir daños. Además, es una característica que depende de aspectos 
como la configuración en planta, variación en altura, densidad mínima de muros en ambos 
sentidos, sistema resistente a cargas, proceso constructivo, estado de conservación de la 
estructura. 
Según Torre, 2013 “Es una cuantificación del daño o grado de daño que se espera sufra una 
determinada estructura o grupo de estructuras, sometida o sometidas a la acción dinámica de 
una sacudida del suelo de una determinada intensidad” (p.25). 
Según KUROIWA, Julio. (2016) Señala lo siguiente: "Es el grado de daños que pueden sufrir 
las viviendas construidas por el hombre y depende de sus características de diseño, la calidad 
de mano de obra, materiales y técnicas de construcción” (p.12).    
  
1.4. CONCEPTOS RELACIONADOS AL TEMA 
 
• Sismo  
Según CISMID, 2016 Señala lo siguiente: “Son movimientos vibratorios, que se originan en 
el fondo de la tierra, y se propagan en forma de ondas, ante ello sus principales causas pueden 
ser tectónicas o volcánicas finaliza mencionando que el origen del sismo en el territorio 
peruano se debe principalmente a la interacción de la placa Nazca que es la oceánica con la 







• Riesgo Sísmico 
Según Bozzo y Barbat (2004) “El riesgo sísmico es el grado de pérdidas esperadas que sufren 
las estructuras de la vivienda durante el tiempo o lapso que permanecen expuestas a la acción 
sísmica” (p.9). 
Del mismo modo, INDECI (2006), define que: “El riesgo sísmico es la probabilidad de las 
consecuencias que pueden ser futuras respuestas que resalten con la combinación del peligro 
natural o incitado a las condiciones de vulnerabilidad de los elementos estructurales 
sometidos al peligro sísmico.” 
Según Kuroiwa, Julio (2016), menciona que “El riesgo sísmico es el resultado de la respuesta 
hacia la exposición de la vivienda construida por los seres humanos con el grado altamente 
vulnerabilidad frente a los peligros que será sometida o expuesta durante un evento sísmico 
de diferentes magnitudes (p. 12)”.  
Según la UNESCO (1980), menciona que el riesgo sísmico está dado como: 
  ……. 1 
                     
• Peligro Sísmico 
Es la probabilidad de ocurrencia del sismo latentemente o potencialmente peligro como 
dañino, de un periodo determinado, de una zona determinada o conocida que afecta a un área 
poblada por habitantes que se exponen a peligro según (INDECI, 2006). En la estimación 
del peligro sísmico del espacio de estudio se está fundamentada el tipo de suelo, la sismicidad 
y su topografía de la zona o espacio de estudio. La sismicidad se clasificará de acuerdo con 
la norma E.030 que nos indica, se clasificarán el tipo de suelo de acuerdo con la norma de 
Ministerio de Transporte y comunicaciones (2016), con la verificación de la topografía 
mediante la observación del trabajo en campo. 
Según Kuroiwa, Julio (2016) nos indica el grado de peligros sísmicos: 
- Peligro muy alto 
Son los sectores de arena fina o limo saturación de agua como los suelos pantanosos. Las 
viviendas sufren hundimientos dejando sin ninguna necesidad básica, sometidos a 






inundaciones, huaicos, sectores con topografía pendiente con peligros de derrumbes y 
deslizamientos y finalmente sectores bajo las orillas cerca al mar.   
- Peligro alto 
Son los sectores que cuentan con los suelos de granos húmedos donde las ondas sísmicas 
causarían grandes amplificaciones que producirían altas intensidades con hundimientos 
pequeños y de pocos centímetros. 
- Peligro medio 
Son los sectores que cuentan con las características intermedias del peligro sísmico alto y 
bajo.    
- Peligro bajo 
Es ideal para la construcción de hospitales, centros educativos, cuarteles de bomberos, PNP, 
COES y también viviendas bajo un plan desarrollo urbano para disposiciones esenciales en 
caso de un evento sísmico. 
• Sismología 
Es la ciencia que analiza los estudios de las causas referentes de los sismos, la fuente que la 
produce, su ubicación, localización, mecanismo de falla y sus datos que las caracteriza, sus 
fuentes de estudios nos brindan información de las causas, sus procesos que presenta el sismo 
para luego poder elaborar los modelos realistas que ayuden a la predicción de los terrenos 
de diferentes magnitudes (Alberto, Mario,2011).     
• Adobe   
Es un bloque de forma cuadriculado con sus respectivas medidas hecho de macizo elaborado 
con tierra sin cocer directamente del lugar, puede contener paja material que puedan mejoran 
la estabilidad frentes agentes externamente como los sismos (R.N.E, 2017). 
• Comportamiento Sísmico de construcciones de adobe   
Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A en el libro “Diseño Sísmico de construcciones de 





Las llamadas fallas en las construcciones de las viviendas de adobe pueden no comportase 
de manera adecuada a la poca resistencia en tracción y la poca adherencia que existen entre 
el adobe y el mortero (2011, P. 3).    
 
- FALLAS POR TRACCIÓN EN LOS ENCUENTROS DE MUROS. 
 
Esto se debe principalmente a que estas las fallas son consecuencias de los esfuerzos de tracción 
directa que se provoca en uno de los muros de la vivienda, al dar arriostre lateral hacia los otros 
muros del encuentro, ante ello esta situación se complica cuando se aplica los esfuerzos de flexión. 
Como se aprecia en la Figura 2. 






Fuente: (Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A, 2011) 
- FALLAS POR FLEXIÓN   
Los cambios fallan de este tipo que se debe a los esfuerzos de tracción por flexión al actuar 
directamente el muro aplicándolos como una losa que está apoyada en su base y en los 
componentes verticales que lo arriostran. Este tipo de falla suele ocurrir principalmente en 
















Fuente: (Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A, 2011) 
- FALLAS POR CORTE 
Suelen producirse este tipo de fallas cuando el muro trabaja como muro de corte. En primer 
lugar, falla en los esfuerzos tangenciales de las juntas horizontales. Como se aprecia en la 
Figura N° 4. 





Fuente: (Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A, 2011) 
 
- Principales causas por lo que falla las construcciones de Adobe 
Según Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A en el libro “Diseño Sísmico de 
construcciones de Adobe” detallan lo siguiente: 
Las causas por las que el adobe presentan sus principales fallas en las viviendas de adobe, 





1. La construcción de las viviendas de adobe en lugares inadecuados, terrenos blandos 
2. La construcción de la vivienda más de un piso que son recomendables ni aptas 
3.  La mala calidad de adobe, en la utilización de materiales inapropiados 
4.  Dimensionamiento inadecuado del adobe, principalmente en las medidas ya que en 
su mayoría de las viviendas son demasiado grande. 





Fuente: (Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A, 2011) 
 
5. Traba insuficiente entre los adobes especialmente a la hora de su colocación, por 
ello lleva al mal dimensionamiento de los adobes. 





Fuente: (Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A, 2011) 
6. Trabas inadecuas, deficientes entre los muros, originando que las juntas verticales 















Fuente: (Morales, R, Yamashiro, R y Sanchez, A, 2011) 
7.  La colocación del adobe en la construcción de la casa es de baja calidad por lo que 
se mide la mala calidad de mano de obra.  
8. El inadecuado dimensionamiento de los muros, espesor delgado y excesivo en el 
largo y alto. 
 
9. Confinamiento deficiente del arriostre de los muros 
 
10. Vanos de ventanas, puertas demasiados anchos y la deficiencia en el   empotramiento 
de los dinteles. 
 
11.  Demasiados vanos con poco llenos de distribución del paño en el muro. 
 
12. Débil protección de los muros ante fenómenos de la erosión  
 
13.   El uso exagerado de muros soga 
 
14. Los techos con falta de rigidez horizontal. 
 
15. Los aleros de longitudes inadecuados que no protegen a los muros de las lluvias. 
 









1.5. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
1.5.1. Problema General 
 
¿Cuál es el nivel la Vulnerabilidad Sísmica de Viviendas de Adobe de dos Niveles 
Existentes en el distrito de Matucana - 2018? 
1.5.2. Problemas Específicos 
  
¿Cuál es el análisis sísmico estructural de las Viviendas de Adobe de dos Niveles 
Existentes en el distrito de Matucana - 2018? 
¿Cuál es el peligro sísmico de viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el distrito 
de Matucana - 2018? 
¿Es posible determinar la calidad de mano de obra, material y el estado actual de las 
viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el distrito de Matucana - 2018? 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN  
 
Esta tesis se realizó con la única finalidad principal determinar el análisis de vulnerabilidad 
sísmica de Viviendas de Adobe de dos niveles existente en el distrito de Matucana - 2018. 
Ante la evidente problemática que existe actualmente en la zona, que vienen ocurriendo los 
sismos esta investigación de dedica estudiar y analizar los posibles problemas de ubicación, 
los análisis estructurales y eficacia de la mano de obra, materiales, los procesos constructivos 
que se observó en el trabajo en campo por ello tiene la finalidad de dar a conocer que factores 
inducen a ellos. 
Las viviendas de adobe ubicadas en distrito de Matucana son parcialmente antiguas como 
nuevas, están ubicados en una zona de alta peligrosidad sísmica que fueron construidas sin 
ningún criterio de diseño sísmico que las hacen más vulnerables. 
Una investigación de este tipo en nuestro país es de importancia que pueden proyectar a las 





prevención y mitigación de daños provocados por cualquier evento sísmico de diferentes 
magnitudes que se van dando continuamente en el distrito de Matucana. 
1.6.1.  Justificación Práctica  
 
El distrito de Matucana se ubica en la zona sísmica 3, las viviendas que existen tienen una 
antigüedad de más de 10 años al igual hay construcciones recientes de material de adobe que 
se encuentran con problemas de construcción y estructuración. Estas casas ya soportaron 
sismos leves y medianos que viene dándose en las últimas décadas y que vienen ocurriendo 
en la actualidad, a pesar de, estas viviendas son vulnerables en caso de un sismo altamente 
severo. Esto significa que las viviendas de esta zona de Matucana son inseguras para los que 
habitan la vivienda y es posible que no duren ante un sismo severo debido a la deficiencia 
de mano de obra y materiales. Y están expuesta a que a que la vivienda colapse, provocando 
daños materiales perdidas humanas.  
Ante ello se evaluará el estado actual de las viviendas que están vulnerables ante un sismo, 
analizar las fallas la cual producen en ellos y pronosticar su comportamiento ante un sismo 
mediante los análisis sísmicos. Para efectuar con ello, es necesariamente establecer el grado 
de vulnerabilidad. Esta investigación se realizará una visita al distrito de Matucana, se 
propone mejorar el nivel constructivo de estas de las viviendas aplicando la norma técnica. 
 
1.6.2. Justificación Teórica 
 
Para la de determinación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe de dos 
niveles existentes en el distrito de Matucana, se evaluará una serie de aspectos. 
La realización de esta investigación tiene como propósito de contribuir al conocimiento 
existente sobre el uso de Reglamento Nacional de Edificaciones de la norma de abobe E.080, 
como herramienta de uso para una buena construcción de su casas, también vivistas en el 
lugar para realizar con los trabajos de campo y la comunicación con las autoridades, cuyos 
resultados de esta investigación podrá servir como una propuesta de alternativas de refuerzos 





Ante ello, que es significativa la realización de esta investigación con el gran fin de 
comprobar y verificar el estado de las viviendas adobe en el Distrito de Matucana, la cual 
determinaremos la vulnerabilidad sísmica. 
1.6.3. Justificación Metodológica  
 
Se procedió en la identificación de la zona donde se presenta la realidad problemática, Se 
determinó una representativa en la construcción de viviendas del distrito de Matucana, dado 
que las construcciones con adobe en el lugar estudio prevalecen y cuentan con una gran 
cantidad de viviendas de adobe, pero no cuentan con ninguna normativa en la realización de 
la construcción. Con esta finalidad de llevarse a cabo la realización con ella se analizó la 
vulnerabilidad de las viviendas actuales de vivienda de adobe de dos Niveles existentes en 
el distrito de Matucana. 
Luego de haber observado estado actual de las viviendas del distrito y poder haber 
reconocido sus características primordiales, se procedieron a determinar los análisis sísmicos 
de cada una de las viviendas, el peligro Sísmico y Riesgo Sísmico. Asimismo, la aplicación 
de fichas técnicas de Encuestas y Reporte que son indispensables para cuantificar los daños 
y fallas estructurales y arquitectónicas de las viviendas. La cual tendré que realizar la visita 
al distrito de Matucana para recoger todos los datos necesarios para realizar mi investigación.  
Inmediatamente después del trabajo de campo se ejecutará una evaluación numéricamente 
para definir los componentes vulnerables y posteriormente poder plantear una propuesta de 
alternativa para los refuerzos de las viviendas de adobe que permiten resistir sismos severos. 
1.7. HIPÓTESIS  
1.7.1. Hipótesis General  
 
Las Viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el distrito de Matucana son 








1.7.2. Hipótesis Específicos 
 
El análisis sísmico estructural de las Viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el 
distrito de Matucana no cuenta con las características ni la normativa adecuada las que les 
hacen vulnerables ante un sismo severo.  
El peligro sísmico de viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el distrito de 
Matucana es alta debido a su alta sismicidad, tipo de suelo y topografía. 
Determinar la ficha de encuestas y la verificación que nos mostrara la mala calidad de mano 
de obra y el estado de las viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el distrito de 
Matucana – 2018. 
 
1.8. OBJETIVOS  
1.8.1. Objetivos General  
 
Determinar la Vulnerabilidad Sísmica De Viviendas De Adobe de dos Niveles Existentes 
En el distrito Matucana - 2018. 
1.8.2. Objetivos Específicos 
 
¿Cuál es el análisis sísmico estructural de las Viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes 
en el distrito de Matucana - 2018? 
Determinar el peligro sísmico de viviendas de Adobe de dos Niveles Existentes en el distrito 
de Matucana – 2018. 
Determinar la calidad de mano de obra, material y el estado actual de viviendas de Adobe 









Este proyecto de investigación será de metodología descriptiva, según el libro de 
Metodología para la investigación, (2010). Define: “Los estudios descriptivos buscan 
especificar características, propiedades y los perfiles de personas, grupos, población, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que son sometidas a un análisis. Es decir, 
exclusivamente pretenden una medición o recolección de información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.” (p. 80). 
2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente tesis será de tipo aplicada: 
 
Según Borja, M. (2012) “Busca el reconocimiento, el actuar, el construir y modificación de 
una realidad o situación problemática de una sociedad determinada” (p. 10). 
 
Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe un nombre “investigación práctica o 
empírica”, que se especifica en buscar su aplicación o utilización de los conocimientos 
obtenidos, a la vez que obtienen otros, después efectuar y sintetizar la práctica basada en 
cualquier investigación. El uso de conocimiento que dan como resultado de la investigación 
con una forma rigurosa, sistemática y organizada para dar a conocer la realidad. 
2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación será no experimental. 
  
Según Borja M. (2012). Donde fijo que: Este diseño no se puede establecer, no puede probar 
una relación con las variables ni entre los elementos (p.13).  
 
El diseño para este proyecto de investigación es no experimental descriptiva, Gómez, M. 





variables, solo se observa los hechos tal como se presenta y como se dan en su argumento 




2.4.1.  VARIABLES 
 
Así mismo Ortiz, (2013). Define que: “Son aquellos componentes de la hipótesis que tiene 
la potestad de transformar, variar y distinguir varios valores cuya diversificación es 
susceptible que debe ser medida debido a su aplicabilidad, como a los seres humanos, objetos 
y fenómenos naturales” (p.90). 
 
Según Borja, M. (2012). Sostiene que: Una variable es la característica, atributo, cualidad o 
una propiedad que puede estar o no puede estar presente con el objetivo del estudio (p. 23). 
  
V.1: Vulnerabilidad Símica 







2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 



















2.6.     POBLACIÓN Y MUESTRAS 
2.6.1. POBLACIÓN   
 
Según Arias. F, (2006). Menciona que: “Son elementos conjuntos que pueden ser finito o 
infinito de diferentes características por el cual será extensas las conclusiones del proyecto 
de investigación que está presentada por el problema y sus objetivos de la investigación” 
(p.81) 
 
Para definir la población, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2007) 
sostiene al respecto: 
 
Es un conjunto de elementos definidos en el tiempo, espacio, personas, granjas, manzanas, 
escuelas, hospitales, empresas, viviendas y cualquier otro. La población puede definirse 
como infinitos y finitos. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007), el distrito de Matucana cuenta con 
4 508 habitantes. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007), el distrito de Matucana cuenta en 
la actualidad con 847 viviendas de adobe existentes.  
 
2.6.2. MUESTRA     
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. (2007). sostiene al respecto: 
La muestra es un subconjunto propio de una población seleccionada técnicamente por su 
característica que lo hacen representativo, significativo y confiable, por ello en base de ello 







Se precisa con un subconjunto de habitantes de intereses representativos sobre el cual se 
extrae datos que puedan determinarse con una exactitud, con el cual debe ser representativo 
la población.  (Hernández y otros 2010, p. 173).  
 




𝑍2.  𝑁.  𝑝.  𝑞
(𝑁−1).  𝑒2+𝑍2.  𝑝.  𝑞 




n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población.   
p y q = Proporción de la población al ser desconocidos se le establece p = 50% y q = 50%.  
e = Error de la muestra es 5%, que considere. 
Z = Nivel de confianza, elevado al cuadrado para muestro caso se consideró de 95%. 
Para la investigación y reemplanzando valores el tamaño de la muestra es 25 viviendas de 
adobe de dos niveles existentes en el distrito de  Matucana. 
 
2.7.  INSTRUMENTOS: 
 
2.7.1. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Según Borja, Manuel. (2012). Señala en su libro de “Metodología de la investigación para 
Ingenieros” señala lo siguiente: 
La técnica que se manejará para la recolección de datos de toda la información del campo 





La recolección de datos para esta tesis se realizará a través de la técnica de la encuesta, 
cuestionario y observación directa en campo con la finalidad de obtener datos propios de la 
zona, por ello se elabora la ficha de encuesta que son realizados en MS Excel que utilizan 
para la recolección de información sobre las características o tipologías estructurales, 
arquitectónicas, y un conjunto de preguntas y el estado actual de las viviendas de adobe 
existente en el distrito de Matucana. 
La técnica empleada para este tipo de investigación será encuestas y observación 
directamente en campo, visita al lugar. 
 
2.7.2. Ficha técnica de encuesta 
 
Según Ortiz, Frida. (2013). Indica que: “La encuesta es un proceso interrogativo que tiene 
un valor científico en las reglas del procedimiento que se utiliza para conocer la opinión de 
las personas sobre un problema determinado la única forma de saber, es preguntándoles, 
pero cuando se trata de una población muy numerosas solo se aplicada un subconjunto en 
general por ello se debe elegir a las personas que serán encuestadas mediante fórmulas para 
una determinada población que es representada en la muestra” (p.130). 
La ficha de encuesta, para esta tesis se desarrolla con el objetivo de recopilación información 
y identificaciones de las viviendas de adobe del distrito de Matucana, la ficha es aquel 
documento que este elaborado en Excel que contiene dos formatos: 
El primero contiene los datos generales, datos técnicos y las características o tipología de los 
elementos principales de las viviendas de adobe existente en del distrito de Matucana.  
El segundo contiene los planos en planta de las viviendas, la foto y los problemas 









2.7.3. Descripción detalla de la ficha técnica de encuesta 
 
La ficha de encuesta consta de las siguientes partes:  
 
1. Aspectos Informativos – Antecedentes    
 
▪ Número de vivienda  
El número correlativo de las viviendas seleccionadas y encuestadas. 
▪ Fecha de encuesta 
El día, mes y año en que se efectuó la encuesta de la visita a campo. 
 
▪ Ubicación y Identificación de la zona de estudio 
La dirección de la vivienda incluido el distrito, la zona en que se ubica, distrito, provincia, 
departamento el nombre de las calles, avenida, vías, pasajes, jirón, carretera y numero de la 
vivienda. 
▪ Datos de la familia  
El apellidos y nombres de la familia, total de habitantes de las viviendas.  
 
▪ ¿Usted recibió información técnica antes de construir su vivienda? 
Este en una pregunta básica la cual será evaluado con una lista de verificación donde se 
detalla con el grado de SI o NO. 
▪ ¿Quiénes participaron en la construcción de su vivienda? 
Si algún profesional intervino en la asesoría para la construcción de su vivienda de adobe. 








Familiares y vecinos 
▪ Antigüedad de la vivienda 
Tener conocimiento de la vivienda sobre año en que se construyó.  
▪ Pisos existentes de la vivienda 
Para tener en cuenta cuantos pisos actualmente existenten.  
▪ Familia 
Apellidos y nombres de la familia que habita en la vivienda. 
 
▪ Cantidad de personas 
El número de habitantes en la vivienda.  
2. Datos técnicos 
En esta parte de la ficha técnica se describe el aspecto técnico de la vivienda:  
- Área  
- Ambientes de la vivienda  
- Topografía  
- Estado actual 
- Característica de los cimientos, sobrecimientos, muros, contrafuertes, techo, columnas, vigas 








▪ Tipo de suelo 
- El tipo de suelo nos indicara donde se encuentra la vivienda. Las características o tipos de 
suelo son: flexibles, intermedios y rígidos. Además, en la última se aproximará según lo 
observado en la visita a campo. 
  
▪ Principales de los elementos de las viviendas 
 
Cimentación: La dimensión de la altura o profundidad, ancho aproximadas de la 
cimentación que proporciona el propietario. 
Muros: La dimensión de la unidad de adobe. Asimismo, la medida aproximada de la junta 
entre la unidad de adobe y el espesor del muro. 
Columnas y Vigas: La medida de los diferentes elementos y del refuerzo de estos pueden 
ser visible. En caso de encontrar diferentes materiales como el concreto se indicará lo 
observado con medidas respectivas. 
Techo o Entrepiso: Se especificará si que tipo de diafragma rígido utiliza y de material de 
madera. En materia de encontrar con otros diferentes materiales se indicará el tipo y sus 
medidas respectivas. 
 
Observaciones y comentarios 
Indicar los problemas o casos resaltantes observados en la visita a las viviendas. Al 
encontrarse con aspectos estructurales que se involucran: como de los componentes 
estructurales, muros grietados o fallas producidas por sismos, humedad en muros de los 
diferentes pisos. 
Todos los aspectos constructivos, materiales y sus medidas respectivas de la unidad del 
adobe o cualquier característica no estimada en la ficha de reporte que pueda influenciar en 
la vulnerabilidad de la vivienda. De esta forma, se puede se evaluar los diferentes elementos 
que puedan estar siendo afectando negativamente la vivienda con un comportamiento 





3. Esquema de vivienda   
El esquema de las viviendas se presenta mediante planos en planta. Son elaborados a partir 
de recolección de información y hecho el bosquejo, por ello se utilizó el programa 
AutoCAD. 
4. Información Complementaria. 
Se clasifican e identifican las principales deficiencias que pudieran estar afectando las 
viviendas que se indican a continuación. 
 
▪ Problemas de ubicación 
 
Es la ubicación de la vivienda y la zona en donde se establece que puede estar sobre suelo 
con relleno, sobre suelo no consolidado, con asentamiento, sobre pendiente y por último en 
otros según su topografía. 
 
▪ Problemas de estructuración  
Se presenta los errores de la parte estructural que se encuentran, también la inadecuada 
densidad de los muros, inconvenientes en la ordenación y el desnivel con las casas continuas 
como vecino, viviendas sin junta sísmicas, los cimientos y sobrecimientos inadecuados, 
dinteles con reducida longitud. Todos los problemas presentados incrementan de manera 
significativa la vulnerabilidad de la vivienda de adobe. 
▪ Problemas constructivos 
 
Son los indicadores negativos en las viviendas. Estos son: los muros expuesto a lluvia por el 
factor climatológico de la vivienda, juntas de construcción mal ubicadas, la combinación de 
adobe combinado ladrillo o tapial en los muros, unión muro y techo no monolítica, los muros 
inadecuados para soportar empuje lateral, las unidades de adobe o tapial de baja calidad. Y 
otros observados directamente en campo estos indicadores pueden generar la resistencia 





▪ Mano de obra 
 
Se observada directamente en campo, analizará o calificará la calidad de mano de obra como 
buena, regular o de mala calidad. 
- Mala calidad, pertenece a presencia de la junta entre unidad de adobe mayor a 3cm, con 
aparición de elementos corroídos, juntas completamente de barros sin ninguna combinación 
con otros materiales. 
- Regular calidad, se procede a la medición del adobe, esto tiene de 2 a 3 cm, aparición de 
elementos más o menos corroídos, y juntas medianamente hechas de barro sin ninguna 
combinación con otros materiales. 
- Buena calidad, se procede a la medición del adobe con juntas, que debe contar con una 
junta de 1 a 2 cm con materiales adecuados para la construcción de la vivienda de adobe. 
Buena combinación al realizar la junta o el mortero. 
 
▪ Materiales deficientes 
 
Se aprecia la calidad de los materiales que son utilizados en la construcción de las viviendas 
de adobe, en especial la calidad de las unidades de adobe. Se verificará si los bloques de 
adobe son de las medidas establecidas en la norma técnica. 
▪ Otros 
De observa otros problemas en las viviendas no escritos o mencionados anteriormente que 
influyan en el buen estado de la vivienda se hace las anotaciones y la descripción 










Figura N° 8: Ficha Técnica de Encuesta página – 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    1100 JR. IDA  - MATUCANA
Familia:                  YACSAVILKCA CARHUAAVILCA PEDRO                      Cantidad de personas :  06
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:       LLUVIA
N° de Pisos :                  02                Antigüedad :                    20 AÑOS
Área ( m2 ) :                             78.25 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( X   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (      X)      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (  X  )     Cocina  (X    )   Baño (  X  )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
                Buena                          Regular                   Mala
MANO DE OBRA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
…….
MADERA ENTRE PISO Y TECHO 
 50 x 45  cm  
38  x 20 cm 
PRESENTA  GRIETAS  40 X 30 X 8 cm
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
Techo
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía plana)




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
                 Otros : Combinación de adobe  y cemento tarrajeo  
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :   05 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :         23    /  04        /18






TECHO DE CALAMINA 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 


















Figura N° 9: Ficha Técnica de Encuesta página - 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.5
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  78.25 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20 





Figura N° 10: Ficha Técnica de Encuesta página - 3 
Fuente: Elaboración propia 
EJE 
X 1 6.50 2.5 X 1 6.50 2.2
X 2 3.94 2.5 X 2 3.94 2.2
2.5 2.2
10.44 10.44
Y A 0.76 2.5 Y A 0.76 2.2
Y B 1.16 2.5 Y B 1.16 2.2
Y C 1.64 2.5 Y C 1.64 2.2
3.56 3.56
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 78.25 m2
40X 30 X 8




ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
1° PISO
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
EJE 
2° PISO










2.8. LA VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
2.8.1. RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
2.8.1.1. VALIDEZ  
 
Según Coral (2008). Indica lo siguiente: La definición de validez como un instrumento 
consiste en la medición que tenga la autenticidad necesaria para determinar los ítems o 
reactivos del instrumento que representa la población que a su vez tendrá la validez de 
contenido por profesionales, jueces y especialistas en el tema. 
  
Según Mohammad, M. (2014). Menciona que la validez externa de un hallazgo determinada 
investigación describe lo general de los conceptos y que la validez a profundidad es la 
destreza del instrumento de investigación de debe hacer medición de lo planteado (p.227). 
 
La matriz de las variables, operacionalización de las variables, teorías de los análisis de los 
datos, la ficha técnica de encuesta de la recolección de datos fue aprobados el Asesor y 
Metodólogo de la tesis de la Universidad Cesar Vallejo Mg. Tacza Zeballos Jonh, la cual se 
verificará posteriormente en los anexos. 
          
2.8.1.2. CONFIABILIDAD 
  
Así mismo el autor Mohammad, M. (2014). Menciona que la confiabilidad es el valor el cual 
las mediciones puedan contener errores en las variables, de las disconformidades entre las 
observaciones o en las mediciones durante el mismo instante de la medición, que cambia por 
cada unidad que nos dan los análisis para ser medida repetidas veces por el mismo 
instrumento (p.229). 
 
Según Hernández, Roberto. (2001) en su libro de “Metodología de la investigación” 
menciona que:  La confiabilidad es el instrumento que se determina mediante el grado de 
medición de diversos resultados de las técnicas que luego se comentaran respectos a la 
validez (p.201). 





2.9. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para analizar los datos de las viviendas de adobe su creó la ficha de reporte en MS Excel, 
para realizar los cálculos, gráficos y los porcentajes que mostrara la tabla de frecuencias y 
detallará el esquema de la vivienda. 
Se presenta la ficha de reporte a continuación: 
2.9.1.   Ficha De Reporte 
 
Las fichas de reporte son dos hojas de cálculos en que se detallan de manera especificada las 
particularidades de la parte estructural y arquitectónica, la recopilación de todos los datos de 
las viviendas encuestadas realizados en el trabajo en campo. Las fichas de reporte son 
elaboradas en dos hojas de cálculos en el programa Excel. 
En la primera página se detalla el dato general de cada vivienda: la característica, falla 
estructural observados durante la visita al lugar del estudio, verifica el Análisis sísmicos por 
volteo, corte y flexión. En la segunda página se realizará el análisis de la vulnerabilidad, 
riesgo, peligro sísmico de cada vivienda evaluada luego se muestra el bosquejo de cada 
vivienda. Por último, en la misma hoja se muestra las fotografías donde se observa los 
problemas de estructuración de cada vivienda con sus descripciones. 
 
2.9.2. Descripción de la ficha de reporte  
 
La ficha de reporte de cada vivienda se detalla de las siguientes partes: 
 
1) Datos generales 
Se ha resumido los datos generales de la ficha técnica de encuesta que se especifican 
detalladamente los siguientes: dirección de la vivienda, números de pisos, parámetro de los 
suelos de cada zona donde se ubica cada vivienda, su topografía y el estado actual de cada 






2) Características de los elementos estructurales  
 
Detalles de cimientos, sobrecimientos, vigas, techos y los muros.  
3) Fallas estructurales apreciados durante la encuesta 
 
Las fallas estructurales observados y encontrados durante la visita son: el problema de 
ubicación, problema estructural, problema de construcción, la calidad del material y de la 
mano de obra. 
4) Análisis sísmico  
 
- Fuerzas sísmicas horizontales  
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, (2017). Menciona que la norma E-0.80, 
determina “La fuerza sísmica horizontal en la base se expresa de la siguiente manera”.  
 
H = S. U. C.  P …………3 
Donde: 
S: Factor de suelo (ver en la tabla N°2) 
U: Factor de uso (ver en la tabla N°3) 
C: Coeficiente sísmico (ver en la tabla N°2) 
P: Peso total de cada vivienda, incluyendo carga muerte del 50 % de la carga viva. 
El peso de cada vivienda se establece de la manera siguiente: 
                     𝑃 =  𝐴𝑡𝑡 .  𝛾                  ……….4 
Donde:  
𝐴𝑡𝑡 = El total de sumatoria del área techada de cada uno de los niveles (m2) 






Tabla 3: Factor del suelo (S) 
Tipo Descripción Factor de suelo (S) 
I 
Rocas o suelos muy resistentes con 
capacidad portante admisible > 0.3 
MPa ó 3.06 kg.f/cm2 
1,0 
II 
Suelo intermedios o blandos con 
capacidad portante admisible > 0.1 
Mpa ó 1. 02kg.f/cm2 
1,4 
(Fuente: RNE, 2017) 










































5) Verificación de la densidad de muros 
 
El análisis por sismo, de cada vivienda de adobe, se fundamenta primordialmente en 
comparar la densidad de cada muro. La división de la densidad existente, contra la densidad 
mínima requerida de muro para cada vivienda de adobe que soportan apropiadamente el 
cortante sísmico proporcionado por los sismos severos (0,35g). Para la comprobación de la 
densidad se analiza cada uno de los muros del primer nivel de la vivienda que soportan la 
mayor carga sísmica. 
Para la determinación del área mínima del muro en siguiente ecuación 5 que debe tener en 
cuenta cada vivienda principalmente en el primer nivel. El esfuerzo cortante actuante debe 
ser menor que el esfuerzo de corte resistente de cada muro de adobe. 
 
Tipo de Edificaciones  Factor uso (S) Densidad 
NT A.030 Hospedaje 
NT A.040 Educación 
NT A.050 Salud 
NT A.090 Servicios comunales 
NT A.100 Recreación y deportes 
NT A.110 Transporte y Comunicaciones 
1,4 15% 
NT A.060 Industria 
NT A.070 Comercio 
NT A.080 Oficinas 
1,2 12% 












              …….. 5 
 
Donde: 
V= Fuerza cortante actuante que produce el sismo (kN). 
VR = Fuerza cortante resistente del muro de cada vivienda de adobe (kN) 
𝐴𝑟= Área requerida del muro de cada vivienda (m2). 
𝐴𝑒 = Área existente de cada muro confinado (m2). 
 
6) Análisis al corte 
 
Las grietas originadas por las fuerzas cortantes en el mismo plano del muro que 
principalmente presenta en su misma eje diagonal continuando a la junta vertical y horizontal 
de la vivienda de adobe llamada falla escalonada que se relaciona con la resistencia de 
mampostería a la fuerza cortante y las juntas donde el mortero tiene poca resistencia a los 
esfuerzos cortantes. (Claver, Lourdes y Manco, Mercedes, 2006, p. 67).    
Figura N° 11: Grietas por esfuerzos cortantes 
 















- La fuerza cortante  




𝑍.  𝑈.  𝐶.  𝑆.
𝑅
 . 𝑃     …….. 6 
 
Donde: 
Z= Factor de la zona (Matucana se encuentra en la zona N° 3) = 0.35 (ver anexo 8) 
U = Factor del uso de la vivienda = 1 (ver tabla 5) 
S= Factor del suelo = 1.4 (ver tabla 3) 
C= Factor de coeficiente sísmico = 2.0 (ver tabla 4) 
P =Peso total de la vivienda (kN) 
Peso de cada vivienda se determina como: 
𝑃=A𝑡𝑡∗𝛾 
Donde: 
A𝑡𝑡  = La suma de todas las áreas y nivel de cada vivienda. (m2)  
𝛾 = Peso de albañilería = 16 Kn / m2 (Según la norma técnica de cargas por unidad de 
volumen) 
 
Para determinar el área requerida en nuestra ficha de reporte, esta área mínima Ar debe tener 
el primer piso para asegurar y proteger la estructura de la vivienda y la Ae se establece de la 
ficha de encuesta. Para verificar estas áreas deben cumplir con estos siguientes parámetros: 
- Ae / Ar ≤ 0.80 se determina que cada vivienda de adobe no tiene la adecuada densidad 





- Si Ae / Ar ≥ 1 se determina que cada vivienda de adobe tiene adecuada densidad de su 
muro. 
- Si 0.80 < Ae / Ar > ahí se requiere calcular detalladamente la suma de fuerza cortante 
resistente de cada muro de vivienda de adobe ( VR) y la cortante actuante (V). 
Calcular la V se determina por medio de la ecuación 6. La determinación de V resulta según 
lo escrito a continuación: 
Se determina la rigidez de “K” del muro, la ecuación 8: 
                            K= 
1.1 𝐶 𝑚.ℎ 
∝ 𝐿
                    …. 8  
En donde: 
𝐶 𝑚 = El coeficiente del diseño sísmico  
ℎ = La altura del muro  
L = Longitud arriostrado del muro 
∝= 1 Factor dependiendo del material (ver tabla 6 ) 
Tabla 6: valores de coeficiente ∝  
ADOBE MORTERO ∝ 
Común Barro 1 
Estabilizado Cemento – Arena 1:8 2 
(Fuente: Zeyala, 2007) 
7) Análisis por volteo   
- Estabilidad de muros al volteo. 
 
Posteriormente el volteo también puede producirse por la falla al corte del muro, después de 
fallar por corte, el muro puede ser separado por fracción y acción de las fuerzas sísmicas que 









Figura N°  12: Grietas por flexión - volteo 







(Fuente: Claver, Lourdes y Manco, Mercedes, 2006) 
 
Para determinar el analizar la estabilidad de cada muro se emplea al muro no portante: colo 
al tabique, parapeto y cerco de cada uno de ellos. Se realiza mediante los Momentos 
actuantes (Ma) que se contrastado por el momento resistente (Mr) que genera el peso de los 
muros de las viviendas. Ambos momentos son paralelos al plano y calculado en base a los 
muros. (Claver, Lourdes y Manco, Mercedes, 2006, p. 67). 
Figura N° 13: Fuerzas Sísmicas en cada nivel de los muros 







Para el análisis se han considerado los muros de las viviendas que no tienen diafragma rígido. 
Así como cercos y parapetos que carecen de arriostramiento en alguno de sus lados con una 
longitud excesiva, siendo necesario la verificación su estabilidad ante fuerzas sísmicas. 
Para el hallar el momento actuante primero se establece  una carga sísmica V que actúa 
durante un sismo de determina magnitud perpendicular al plano del muro de la vivienda 
(MVCS 2003).  
 
𝑉 = 𝑍.  𝑈.  𝐶1.  𝑃         …………………9 
 
Donde: 
V = Carga sísmica actuante durante el sismo(kn/m2) 
Z = Factor de zona 
U = Factor de uso de la Vivienda  
C1 = Coeficiente del sismo 
P = Peso del muro por unidad de área del plano del muro (KN/m2) 
El peso P está dado por la siguiente expresión:  
                                        𝑃= 𝛾𝑚∗𝑡             …………………….. 10 
Donde:  
P = Peso kn/m2 
𝛾𝑚 = Peso específico del muro de adobe. 
t = Espesor del muro (m) 
Los valores de C, indica la norma actual de diseño sismorresistente E.030: 
Para parapetos C1 = 1,3 






Para cercos C1 = 0.6 
Tabla 7: Coeficiente de Momentos 
 (Fuente: Norma técnica E. 0.70, 2006) 
 
Para determinar se utiliza la tabla N° 12 de la norma técnica E. 0.70 de albañilería para hallar 
los momentos actuantes de los muros de adobe dependiendo a su condición de borde: 
 
Mact =  .𝑣. 𝑎2        …………… 11 
 
Donde: 
Mact = El momento actuante (kn– m/ml) 
m = Coeficiente de los momentos 
a = Dimensionamiento crítico (m) 
V = Perpendicular a la Carga sísmica. 
 
 
CASO 1. MURO CON CUATRO BORDES ARRIOSTRADOS 
a = Menor dimensión  
b/a=  1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 3.0 ∝ 
m 0.0479 0.0627 0.0755 0.0862 0.0948 0.1017 0.118 0.125 
CASO 2. MURO CON TRES BORDES ARRIOSTRADOS 
a = Longitud del borde libre 
b/a=  0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.5 2.0 ∝ 
m 0.060 0.074 0.087 0.097 0.106 0.112 0.128 0.132 0.133 
1CASO 3. MURO ARRIOSTRADO SOLO EN SUS BORDES HORIZONTALES 
a = Altura de muro 
m= 0.125 
CASO 4. MURO EN VOLADIZO 
a = Altura de muro 






- Momento resistente (Mr) 
Por unidad de la longitud es: 
Mr = ƒv .  
𝑡2
6
                     … … … …… …… .14 
 
Donde:   ƒv .  
4
3
















(Fuente: Claver, Lourdes y Manco, Mercedes, 2006) 
- El Ma ≤  Mr. Muros estables 
- El Ma > Mr. Muros es inestables 
 
8) Análisis por flexión 
 
Las fuerzas sísmicas generadas por lo encuentros entre muros transversales y la esquina 
superior con demasiado esfuerzos a tracción forman el inicio de las grietas en la parte 






adobe tiene poca la resistencia a la tracción (Claver, Lourdes y Manco, Mercedes, 2006, p. 
67). 









(Fuente: Claver, Lourdes y Manco, Mercedes, 2006) 
 
- Momento flector actuante 
Se analiza con la siguiente formula: 
 
Mmáx.=  𝛽. 𝑤. 𝑎2          ………………… . . 13 
 
Donde:   






(𝑆. 𝑈. 𝐶).  𝑃
ℎ









S = Suelo tipo 
U = Vivienda 
C= Zona sísmica 
P = Peso  kg 
h = Altura cm 
W: Fuerza lateral 





Para el factor del suelo (s) se considera de acuerdo a la tabla 8. 
Tabla 8: Parámetros de sitio (S) 
Factor de suelo “S” 
           Suelo 
Zona 
𝑠0 𝑠1 𝑠2 𝑠3 
𝑧4 0,80 1,0 1,05 1,10 
𝑧3 0,80 1,0 1,15 1,20 
𝑧2 0,80 1,0 1,20 1,40 
𝑧1 0,80 1,0 1,60 2,00 
(Fuente: RNE E.30 Diseño Sismo Resistente –parámetros de sitio, 2016) 
 
9) Evaluación del riesgo sísmico 
Según la UNESCO (1980), menciona que el riesgo sísmico está dado como: “El riesgo 
sísmico = vulnerabilidad de cada vivienda x peligro sísmico”. 








- Vulnerabilidad sísmica de viviendas 
 
Para la clasificación de vulnerabilidad sísmica se clasifica en cuatros niveles; alto, muy alto, 
medio, bajo con su valor, características que se detalla en la tabla 9 (INDECI, 2006). 

























- Análisis  
La vulnerabilidad estructural está basada en los siguientes parámetros: 
Que se determina analizando en la vulnerabilidad estructural  las densidades de los muros 
(con una  incidencia de 60 %), la calidad de mano de obra y materiales (con una incidencia 
de 30 %), la vulnerabilidad no estructural está basada en un parámetro de la función a los 
análisis sísmicos (con una incidencia 10%) para los parapetos y tabiques. 




Viviendas asentadas en terrenos seguros, con 
buen material o sismo resistente, en estado de 
conservación. 
1 




Viviendas asentadas en un suelo intermedio, 
las aceleraciones del sismo moderado, 
material regular en estado de conservación. 
2 





Viviendas asentadas en zonas con altas 
aceleraciones sísmicas por las características 
y parámetros de geotecnia, con material de 
baja calidad, en mal estado de conservación.   
3 





Viviendas asentadas en zonas de suelo con 
alta probabilidad de ocurrencias 
catastróficas, materiales precarios y una mala 
construcción.   
4 
De 76 % al 100 
% 
















Fuente: Recomendación técnica de seguridad sísmica de vivienda) 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de cada vivienda se han establecido rangos 
de valores numéricos para cada valor de la vulnerabilidad: Baja (de 1 – 1,4), media (de 1,5 
– 2,1) y alto (de 2,2 – 3,00), que se muestran en la tabla 10. 
 Para poder saber el grado del valor de la vulnerabilidad, es puso como un ejemplo los 
resultados logrados en la ficha de reporte N° 5 (Figura 16). en la tabla 11 muestran que la 
densidad en los muros es adecuada = 1, la calidad de mano de obra y los materiales es malo 
= 3, la tabiquería el parapeto = 3 todos son inestables. Resolviendo obtuvimos 0,60 x 2 + 
0,30 x 3 + 0.1 x 2 = 2,3 ; finalmente se verifico y analizo según la tabla 10 y concluimos que 
esta vivienda tiene el grado de vulnerabilidad sísmica alta. 








Fuente:  Elaboración propia 
Adecuada 1
Buena 














CALIDAD DE MANO 
























CALIDAD DE MANO 






Tabla 12: Combinación de parámetros para la evaluar vulnerabilidad sísmica 
 









































































X X X 1
X X X 1.1
X X X 1.2
X X X 1.3
X X X 1.4
X X X 1.5
X X X 1.6
X X X 1.7
X X X 1.8
X X X 1.6
X X 1.7
X X X 1.8
X X X 1.9
X X X 2
X X X 2.1
X X X 2.2
X X X 2.3
X X X 2.4
X X X 2.2
X X X 2.3
X X X 2.4
X X X 2.5
X X X 2.6
X X X 2.7
X X X 2.8
X X X 2.9






Estructural No Estructural 
Valor                          
Numérico 





- Análisis del peligro sísmico  
 
La determinación y la evaluación del valor del peligro sísmico de cada vivienda de adobe se 
consideran cada parámetro establecido: Sismicidad (con la incidencia del 40%), el tipo de 
suelo (con la incidencia del 40%) y su topografía de la zona (con la incidencia del 20%). 
Cada parámetro mencionado asignado se le da los valores numéricos que se encuentran en 
tabla 11 (Mosqueira M. y Tarque S. 2005). 









Fuente: (Recomendaciones técnicas para la seguridad sísmica de viviendas) 
 
De acuerdo con la Norma E.030 de Diseño Sismorresistente del RNE (2016), El distrito de 
Matucana se localiza en la zona 3 que cuenta con su aceleración sísmica de 0.35g. 
Consecuentemente, para hallar su sismicidad se va a considerar y determinar un nivel alto. 
 
Para su tipo de suelo existente en el distrito de Matucana es el S1 Y S2, INDECI (2005). En 











Baja  1 Rígido  1
Intermedio  2 Intermedio  2
Alta  3 Flexible  3
PELIGRO SÍSMICO





Tabla 14: Zonificación sísmica – geotecnia del peligro sísmico  
Zona geotécnica sísmica Suelos correspondientes Peligro sísmico 
Zona I S1: Arena arcillosa SC – Grava 
arcillosa GA con plasticidad y gran 
% de finos. 
Medio 
Zona II S2: Arena arcillosa SC – Grava 
arcillosa GA. 
Bajo 
Zona III S3: Inestabilidad de suelos de 
naturaleza arcillosa  
Alto 
 Fuente: (INDECI, 2005) 
 
Para la evaluación de su topografía se determina de acorde a la siguiente condición, según 
INDECI, (2005) 
Topografía plana: Con una pendiente de 15 % 
Topografía media: Con pendiente con mayores a 15 % pero menores a 50 %. 
Topografía pronunciada: Con pendiente mayores a 50 %. 
Para la determinación y analizar el peligro sísmico de la vivienda de adobe, se estableció 
números de rangos por cada valor del peligro sísmico: Baja (1,8), media (2,0 – 2,4) y alta 













Tabla 15: Combinaciones de los parámetros para la evaluación del peligro sísmico 
 
 
Fuente: (Recomendaciones técnicas para la seguridad sísmica de viviendas) 
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Para poder saber el nivel de grado de peligro sísmico de las diferentes viviendas, es puso el 
ejemplo de acuerdo con los resultados obtenidos de la ficha de reporte N° 5 en la tabla 16 
muestra la sismicidad el alto = 3, la clasificación del suelo es intermedio = 2, y su topografía 
= 3. Calculando tenemos 0.40 x 3 + 0.40 x 2 + 0.2 x 1 = 2.2; finalmente se verifico y analizo 
según muestra la tabla 12 llegamos a la conclusión que esta vivienda tiene el grado del 
peligro sísmico es alto. 








Fuente: Elaboración Propia 
 
- Análisis del peligro sísmico  
El riesgo sísmico de viviendas de adobe se va a evaluar respecto a la ecuación 15, luego se 
hará la evaluación a la vulnerabilidad y el peligro sísmico, se va a evaluar el nivel de riesgo 
sísmico de las viviendas según la tabla  











Fuente: (Recomendación técnica de seguridad sísmica de vivienda)  
 
 
Baja Rígido Plana x
Media Intermedio x Media 
Alta  x Flexible Pronunciada
Peligro Sísmico















El riesgo sísmico alta representa la estructura de la vivienda de adobe puedan sufrir daños 
muy fuertemente ante un evento sísmico de diferentes magnitudes la aceleración de 0.35g. 
Teniendo la una gran posibilidad que las viviendas de adobe pueden colapsar. 
El riesgo sísmico media significa que las estructuras de las viviendas de adobe tengan un 
aceptable comportamiento sísmico, pero teniendo la probabilidad que algunos de las 
estructuras sufran daño. 
El riesgo sísmico bajo significa que las estructuras de las viviendas de adobe estén expuestos 
a sufrir daños considerables ante la presencia de un evento sísmico dañino con una 
aceleración 0.35 g. 
10) El esquema de la vivienda y fotografía  
 
En la parte final de la ficha de reporte se presenta el esquema del plano de cada vivienda de 
adobe detallados todos los elementos estructurales encontrados y observados. 
 Por último, se muestra las fotos de fallas, los errores constructivos observados y capturados 
en fotografía de la vivienda de adobe directamente en campo. 




















Figura N° 16: Ficha de reporte – página 1 
 






Figura N°  17:  Ficha de reporte – página 2 
 






2.10. ASPECTOS ÉTICOS  
 
Es verifico todas las fuentes citadas de la presente tesis fueron cuidadosamente 
referenciadas, según la norma ISO 690, a su vez da la fidelidad de todos los datos obtenidos 
son reales la parte de resultados de los análisis serán puntualizadas en la etapa de la 
discusión, las conclusiones y las recomendaciones de los resultados obtenidos. 
III.          RESULDADOS 
3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
  
3.1.1.  Dato General Del Distrito De Matucana 
 
Según proyecto INDECI (2005) “Plan de usos del suelo y medida de Mitigación ante 
Desastres Cuidad de Matucana” 
 
En el distrito de Matucana, es la capital de la provincia de Huarochiri, que se encuentra 
ubicado en el curso medio del valle del río Rimac, entre las quebradas Huaripachi y 
Chucumayo, sobre la margen izquierda del río Rímac, sobre una altitud de 6, 127 m.s.n.m. 
(Figura Nº 18). 
 
Políticamente la ciudad de Matucana pertenece: 
Distrito: Matucana 
Provincia: Huarochiri 
Región: Lima  
3.1.2. Limites 
Como se puede apreciar en la figura N° 18 el distrito de Matucana se localiza en el valle del 







La formación de dos cadenas montañosas divididas por la cordillera de los andes totalmente 
conocidas como contrafuertes que corren paralelo al río Rímac ubicando hacia el norte y sur 
de la ciudad. Su relieve nos muestra accidentes geográficos que son muy notables. 
Figura N°  18: Ubicación de la Provincia de Matucana 
Fuente: Google Earth, 2018 
 
Figura N° 19: Zona de Estudio 





Figura N° 20 Ubicación Geográfica                                





3.1.3. Vías De Acceso  
 
Para llegar fácilmente al distrito de Matucana se toma la vía de la carreta central la trayectoria 
del recorrido es de 7 distritos a partir del centro de Lima Cercado, El Agustino, Santa Anita, 
Ate, Chaclacayo, Chosica, Corcona y finalmente Matucana   en la actualidad cuenta con la 
red vial de 4,718 km, la cual solo cuenta el 24% es de asfaltado, 4.3% a nivel de carretera 
asfaltada, el 11.6% sin afirmar y el 60% a nivel de trocha carrozable. 
3.1.4. Aspectos Sociales: 
 
a. Servicios De Agua Potable  
 
El sistema de abastecimiento de agua del distrito de Matucana es conformado por un sistema 
principal administrado por EMAPA MATUCANA y que abastece también a los distritos 
vecinos como Monterrico y Puerto Nuevo. 
 
El sistema principal del distrito de Matucana consta con la captación de agua subterráneas 
que viene directamente de un manantial antiguo que es canalizado mediante drenaje de 
piedras que se encuentra ubica a 3 km del distrito. Solo cuenta con estructura de concreto 
armado en la zona central y directamente en las casas su estado de conservación es regular. 
 
La Línea de la conducción es FF cuenta con una antigüedad de más de 50 años, en algunos 
sectores se han rehabilitados y cambiados con tuberías nuevas de PVC, el almacenamiento 
del reservorio cuenta con un sistema de concreto armado, por otro lado tiene la capacidad de 
almacenamiento de 400 m3 de agua pero también cuenta con una antigüedad de 50 años. 
 
b. Servicios De Alcantarillado   
 
El distrito de Matucana cuenta con una red de alcantarillado, buzones de la red de recolección 
y eliminación de agua residual y excreta, van directamente al río Rímac la cual no cuentan 







3.1.5. LA UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  
 
La realización de la encuesta fue en el distrito de Matucana. (Figura N° 21) 
Figura N° 21: Zona de estudio – Distrito de Matucana 
 
Fuente: INDECI, 2005 
 
 
3.2. PROBLEMAS DE LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 
Las viviendas que fueron encuestadas manifiestan problemas que están relacionados a su 
ubicación. Posteriormente, se detallará algún cada problema encontrado durante visita al 






3.2.1. La ubicación de las Viviendas  
El 40% de las viviendas que fueron encuestadas se ubican en zona plana. El 32% se ubican  
en una zona pronunciada y el 28 % se ubica en una zona de topografía media (Figura N° 22 
). Las viviendas ubicadas en la zona plana son, que la población de Matucana está situada 
en la zona céntrica del distrito y alrededores.  Los problemas de las viviendas ubicados en 
zonas pronunciada son, esta población vive afueras de la zona céntrica del distrito y la 
construcción de sus viviendas en suelos desnivelados (Figura N° 23 ). Esto se debe a que los 
pobladores construyen una zona de pendientes.  


































                                             
 
                                            Fuente: Elaboración propia 
 


















3.3. PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN LA VIVIENDA 
 
Cada vivienda que fue encuestada no registra según los dueños no cuentan con planos. La 
poblacion construyen sus viviendas de adobe de acuerdo con su criterio y ayuda de albañiles 
de zona, como familiares o vecinos. Se presenta el problema estructural que se observó 
directamente en la visita realiza en campo. 
3.3.1. La densidad de los muros inadecuados 
Los pobladores desconocen lo importante que son los muros en sus viviendas, los muros en 
las viviendas de adobe se considera el ancho que tiene los adobes que ellos los fabrican. Para 
que cada muro pueda resistir una acción sísmica peligrosa y con la frecuencia de la zona, las 
áreas existentes en las direcciones “x” y “y” deben ser mayores o iguales al área las 
requeridas. 
El 60% de las viviendas que fueron analizas nos manifiestan que tienen muy inadecuadas la 
densidad de los muros en las dos direcciones, la cual cuenta la inadecuada calidad de material 
que utilizan. 
 
3.3.2. Cimientos o sobrecimientos inadecuados  
Los cimientos y sobrecimientos de una vivienda de adobe son la parte principal, los 
pobladores en su mayoría desconocen lo importante que son en sus viviendas, ya que se 
observó que algunas viviendas con cuentan con las medidas establecidas ni los materiales 
del reglamento lo que realizan de forma empírica (Figura 25).  
Esto se debe a la falta de situación económica, los pobladores construyen sus viviendas con 
los recursos que les brinda la naturaleza. Estos sobrecimientos al estar expuestos a la 
intemperie y sin ninguna protección empieza la corrosión y desgate de ello. Por ello debilita 


















Fuente: Elaboración propia                                                           
 
Figura N°  26: Corrosión y desgate del sobrecimiento expuestos 
    
 













3.3.3. Las viviendas Sin Junta Sísmica 
El 48 % de las viviendas que fueron encuestadas solo cuenta con junta sísmica ya que se 
encuentran sin casas continuas, el 84 % de viviendas no cuentan con juntas laterales (Figura 
27). Es decir, no registran con espacios libres entre cada vivienda. La junta es de vital 
importancia ante un movimiento sísmico. 








Fuente: Elaboración propia 









       





3.4. PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
La deficiencia y la falta de conocimiento técnico de la población, los albañiles de obra los 
hace que cometan muchos errores en la construcción durante los procesos constructivos de 
las viviendas de adobe. Como se muestra en la encuesta realizada he podido observar la falta 
de participación de Ingeniero, Arquitecto o un técnico en la construcción de viviendas de 
adobe. El 100% de no recibió ninguna información técnica sobre la construcción de adobe 
como consecuencias de ello construyeron sus viviendas según sus criterios y solo con ayuda 
de familiares o vecinos. 
 






           
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Según la encuesta realizada he podido observar la falta de participación de Ingeniero, 
Arquitecto o un técnico en la construcción de viviendas de adobe. El 64% fueron construidos 
por albañiles o familiares o vecinos (ambos), el 24% participaron en la construcción los 















Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5. CALIDAD DE LA MANO DE OBRA 
 
Para el desarrollo de la presente tesis, calidad de la mano de obra se realizó la evaluación   
visualmente, la cual se hizo la calificación en el nivel de buena, regular, mala calidad. 
 Figura N°  31: La calidad de mano de la obra   
 
 












El 20 % de la mano de obra es buena esto debe que estas construcciones intervinieron 
albañiles de la zona. Se diferencia que los espesores de las juntas son correctos de 2 cm.  
La mano de obra regular con un 20 % esto se debe que hay fallas en los muros, en las medidas 
de las juntas, adobe, ventana, puerta y al factor climatológico. pero esto se debe a la baja 
calidad de materiales. 
La mano de obra mala se calificó con más del 60% de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: el espesor de las juntas es mayores a la norma 2.5 cm, en los techos, las 
maderas, los materiales, humedad y los muros expuestos a la intemperie. 
Figura N°  32: Presentan una mala construcción 
 





Fuente: Elaboración Propia  












3.6. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA ENCUESTA (OTROS)  
 
Las viviendas de adobe tienen los muros con fisuras y grietas (Figura N° 34) que 
mayormente se encuentra en el segundo nivel, las fisuras y grietas presentadas esto se debe 
a que los muros no tienen las mediadas a adecuadas en los dimensionamientos y la 
distribución de los espacios de la vivienda, también suele pasar por el tipo de cimentación 
que ponen y la calidad de los materiales. 
Figura N°  34: Se observa grietas en parte superior y principalmente en las esquinas  
   
Fuente: Elaboración Propia  
 
3.7. ANÁLISIS DE PELIGRO Y RIESGO SÍMICO  
 
Una vez analizada todas las fichas de reporte del total de 25 de viviendas que fueron 
encuestadas, se presentará el resultado conseguido de cada una de ellas, a su vez del análisis 
estructural del adobe, como último se hará la calificación de la vulnerabilidad sísmica, el 





3.7.1. Resultados de las encuestas y los principales problemas de cada vivienda 
De cada una de las viviendas que fueron encuestadas en el distrito de Matucana, se muestra 
en el cuadro de la población que recibieron alguna información técnica para la construcción 
de sus viviendas (Tabla 17 se muestra quienes participaron un ingeniero, Arquitecto, albañil, 
familiares y vecinos. (tabla 18). 




Fuente: Elaboración propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
El total de encuesta de cada vivienda el 100% de la población no recibieron ninguna 
información tecnificada para la construcción de sus viviendas. 
El resultado conseguido de las viviendas que fueron encuestados muestra, que ninguna 
construcción no contrataron a ningún profesional técnico 
El resultado de cada encuesta realizada muestra que tan solo un 24 % de las viviendas 
registran antigüedad menor a los 10 años, el 40 % registran antigüedad mayor a los 10 años 
y de 36% de las viviendas tienen mayores a 20 años. Los resultados conseguidos muestran 
en la siguiente tabla. 
Tabla 20: Antigüedad de las viviendas 




Familiares y vecinos 7 28%
Albañil - Familiares y vecinos (AMBOS) 16 64%
Total 25 100%












 Fuente: Elaboración Propia 
La siguiente tabla nos muestra un resumen total de los principales problemas 
observados directamente en campo. 
Tabla 21: principales problemas de la vivienda 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Problemas de la vivienda  Vivienda  % 
PROBLEMAS DE UBICACIÓN  3 12% 
Vivienda sobre suelo de relleno 0 0% 
Vivienda sobre suelo no consolidado 1 4% 
Vivienda con Asentamiento  1 4% 
Vivienda en pendiente 5 20% 
Otros:  20 80% 
PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS     
 Muros expuestos a lluvia  22 88% 
  Junta de construcción mal ubicada 9 36% 
  Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros  10 40% 
 Unión de muro techo no monolítica 4 16% 
  Muros inadecuados para soportar empuje lateral  5 20% 
 Unidades de adobe o tapial de baja calidad  15 60% 
Otros : 8 32% 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES      
  Densidad de muros inadecuados  15 60% 
   Muros sin vigas solera de madera o concreto 3 12% 
  Muros sin confinar resistentes al sismo  8 32% 
 Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados  9 36% 
  Dinteles con reducida longitud de apoyo  11 44% 
Tabiquerías no arriostradas  0 0% 
Torsión en planta de la vivienda  1 4% 
Vivienda sin junta sísmica  23 92% 
Otros:  2 8% 
 
Antigüedad de las viviendas N° de las Viviendas
Menores a 10 años 6
Mayores a 10 años 10






Los estados actuales de cada vivienda se calificaron conforme al problema apreciado. 





Fuente: Elaboración propia 
La tabla 20 muestra que 60 % se encuentran en una la calidad de mano de obra mala, el 20 
% tienen un estado regular, el 20 % se encuentran un estado bueno. 
 
 
3.7.2. Resultados de la estabilidad y densidad de cada muro al volteo, corte. 
Para el analizar de la estabilidad y densidad de muros al volteo, corte se consideró 20 de las 
25 viviendas de adobe que se encuestaron. El resultado de todos los análisis se obtuvo de la 
relación de área existente de cada muro y el área requerida. 
Continuando, en la tabla 23 presentará cada resultado de las densidades de los diferentes 


























































Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se muestra por medio del grafico la relación de densidad de muros en 





Densidad de muros Ae/Ar 
 Eje "x" N° de las viviendas  % 
Adecuada 6 30% 
Aceptable 13 65% 
Inadecuada 1 5% 
TOTAL 20 100% 
Eje "Y" N° de las viviendas  % 
Adecuada    5 25% 
Aceptables  4 20% 
 Inadecuadas 11 55% 














Fuente: Elaboración Propia 
 
El resultado logrado de la estabilidad de los diferentes muros al volteo se detalla en la tabla 
24.   

















Estabilidad  de Muros  por volteo
En el eje "x" N° de viendas %
En el eje "Y" N° de viendas %











3.7.3. Resultados de la vulnerabilidad, del peligro y el riesgo sísmico de las 
viviendas de adobe. 
 
En la tabla 25, se presenta la vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas de 
adobe del distrito de Matucana. 
Tabla 25: Vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas de adobe. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, se presenta gráficamente los resultados de la vulnerabilidad, peligro y riesgo 
sísmico de las viviendas de adobe. 














































































IV. DISCUSIÓN  
 
4.1. Densidad de muros  
 
Según los obtenidos en el análisis para determinar en la figura 35 se muestra que las 
viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito de Matucana cuentan en la 
actualidad que la densidad de sus muros está aceptable, tanto como en el estado actual se 
encuentran mal porque los muros de las viviendas de adobe presentan grietas y fisuras, 
cuentan también con la vulnerabilidad sísmica alta que confirman con la hipótesis planteada. 
En el caso la densidad de cada muro en la dirección que esta perpendicularmente a su fachada 
casi la mayoría son adecuados o aceptables. Pero esto se debe que a los diferentes muros en 
dirección perpendicularmente a la fachada fueron construidos con un espesor de 0.40 m. 
Pero a pesar de ello las viviendas de adobe en el distrito de Matucana es alto a que se debe 
a que se encuentra en un estado actualmente mala e inadecuado estabilidad de muro al volteo 
y la falta de contrafuertes que podrían servir de apoyo hacia las viviendas. Sin embargo, 
Moromi Isabel, en sus tesis “Gestión del Riesgo: Metodología para la evaluación de la 
Vulnerabilidad sísmica se edificaciones de adobe a nivel local”. Indica que logro la elaborar 
una metodología simple para evaluación de la vulnerabilidad sísmica en las edificaciones de 
adobe basadas en las densidades mínimas de muros para las diferentes zonas sísmica, tipos 
de suelos, uso de la edificación. Llegando a su conclusión general y de acuerdo con la tesis 
presentada que se puede terminar la densidad de los muros con el tipo de zona sísmica donde se 
requiera una investigación.  
   
4.2. Vulnerabilidad sísmica 
La vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito 
de Matucana debido a su densidad de sus muros es aceptable, pero estado actual que se 
encuentran es malo, de acuerdo con los resultados tiene una vulnerabilidad alta. Los 
resultados obtenidos confirman la hipótesis. Sin embargo, Noel, María F. en sus tesis “La 
integración de la ingeniería de la inversa y su modelamiento numérico para evaluación 





analizar el sismo en la construcción de vivienda de adobe con la utilización de tecnología 
avanzada de la inversa y su método numérico. La cual presenta en dicha investigación que 
las construcciones de adobe presentan alta vulnerabilidad por las acciones sísmicas. Porque 
la tesis llega al mismo resultado presentado que la vulnerabilidad es alta para las 
construcciones de adobe. 
 
4.3. Peligro sísmico 
El peligro sísmico de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito de 
Matucana debido a la ubicación de las viviendas, topografía y la zona sísmica (Z3) tiene un 
riesgo sísmico medio. 
 
4.4. Calidad de los materiales 
En la calidad de los materiales de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el 
distrito de Matucana están construidas con los materiales de la misma zona, pero está 
comprobado que el tipo de suelo es intermedio por lo tanto no es un buen suelo, ni para la 
construcción ni para el uso como materiales, esto demuestra que las viviendas fueron 
contraídas con ese material, la cual esta presentado las fisuras y grietas que se presenta en la 
actualidad. 
4.5. Calidad de mano de obra  
En la figura N° 31 se aprecia que las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el 
distrito de Matucana fueron construidas solo por familiares o vecinos y en algunos casos 
albañiles esto demuestra la baja calidad de mano de obra.  
4.6. Riesgo sísmico 
 El riesgo sísmico al analizar la vulnerabilidad sísmica que el igual a vulnerabilidad por 
peligro de la figura 28 se aprecia de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el 
distrito de Matucana cuenta con riesgo sísmico alto. Ante ello con la presencia de sismo de 
0.35 g, van a sufrir daños en cada elemento estructural, además pueden generar un colapso 





Después de haber evaluado las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito de 
Matucana podemos comprobar nuestros resultados con otras investigaciones similares con  
El distrito de Matucana actualmente no realiza ningún tipo de prevención para poder evitar que siga 
la construcción de nuevas viviendas de adobe en lugar de zona sísmica, esto representa que las nuevas 
construcciones sigan cometiendo erróneamente y continuamente el mismo proceso constructivo, que 
la cual sufrirán con las mismas consecuencias. Por otro lado según Zelaya V, en su tesis de maestría  
“Estudio sobre diseño sísmico en construcciones de adobe y su incidencia en la reducción de 
desastres” nos indica para analizar debemos implementar un modelo de diseño sísmico de la 
construcción de adobe que nos permitirá el nivel de desastres sísmico en la cuidad concluyendo y 
concordando  con  la presente investigación es que coincidimos que las viviendas con mayor 
dimensión están propensas a sufrir daños esto se debe que al ser mayor longitud no cuentan con 
columnas  que pueden ser de soporte y si no se toman la medidas preventivas pueden ser 
consecuencias  catastróficas. Por ello Zelaya V, propone que la población tenga una cultura de 
prevención sobre los desastres y que eso se debería inculcarse desde la educción con un enfoque de 

















V. CONCLUSIONES  
 
Con análisis realizados y resueltos la tesis se llegó a las siguientes conclusiones: 
El 60% de las de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito de Matucana 
cuentan con la vulnerabilidad sísmica alta, el 35 % cuenta con la vulnerabilidad sísmica es  
media y el 5 % con la vulnerabilidad sísmica baja.  El resultado de esto significa que estas 
viviendas de adobe de niveles muestran que el estado actual de las viviendas es malo con 
respecto a la densidad de sus muros. 
 
El 75 % de las de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito de Matucana 
cuentan con un peligro sísmico medio, el 25 % es de peligro alto. El resultado de esto 
significa que estas viviendas de adobe de niveles muestran que la zona del distrito se ubica 
en una zona con alta sismicidad.  
 
El 65 % de las viviendas de adobe de dos niveles existentes en el distrito de Matucana 
cuentan con un riesgo sísmico alto, 35 % cuenta con riesgo sísmico medio. El resultado de 
esto significa que estas viviendas de adobe de niveles tendrán la posibilidad de sufrir muchos 
daños o colapso ante un evento sísmico severo. 
 
Según el estudio de verificación directa en campo, que La mano de obra mala se calificó con 
más del 60%, el 20 % de la mano de obra es buena esto debe que estas construcciones 
intervinieron albañiles de la zona. La mano de obra regular con un 20 % esto se debe que 
hay fallas en los muros de adobe. 
El 100 %  no recibió  ninguna información técnica para la construcción de sus viviendas, por 
ello ahora sus viviendas presentan grietas y un mal diseño. 
El 40% de las viviendas encuestadas se ubican en zona plana. El 32% se ubica en zona 
pronunciada y el 28 % se ubica en una zona de topografía media Las viviendas ubicadas en 





y alrededores.  Los problemas de las viviendas ubicados en zonas pronunciada son, esta 
población vive afueras de la zona céntrica del distrito y la construcción de sus viviendas en 
suelos desnivelados. Esto se debe a que los pobladores construyen una zona de pendientes. 
El 84% de todas las viviendas no cuentan con juntas sísmicas. Solo el 16 % solo cuentan con 
junta sísmica lateral. 
Se detecto la mala distribución en sus diferentes habitaciones y característica estructural. Se 





















VI.         RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda que las fichas de reporte desarrollada en esta tesis deben ser aplicada en el 
distrito de Matucana y alrededores que también se encuentran en la zona de las fallas 
geológicas por la cercanía a la cordillera de los andes, con el objetivo de seguir evaluando 
la vulnerabilidad, peligros y los riesgos sísmicos de las viviendas de adobe ya que estos tipos 
de viviendas siguen prevalecen en el distrito de Matucana y alrededores. 
Se recomienda a la Municipalidad distrital de Matucana que puedan influir en el plan de 
desarrollo al servicio de sus cuídanos, interviniendo en capacitaciones, charlas informativas 
sobre la construcción de viviendas sismorresistentes de adobe, ya que la población no cuenta 
con recursos económicos para contratar profesionales para la construcción de sus viviendas 
de adobe. 
Se recomienda para construir las viviendas de adobe de dos niveles, deben contratar un 
maestro de obra capacitado que pueda hacer el uso del reglamento de edificaciones técnicas, 
que tenga los conocimientos básicos en la construcción de viviendas de adobe en el tipo de 
material que usará para que la vivienda pueda ser sismorresistente. 
Se recomienda que las viviendas de adobe que presentaron grietas, fisuras, humedad en los 
muros o en cualquier elemento de la vivienda deben ser reemplazos, reparados con la 
propuesta planteada en la tesis. Para esto se debe tener con pleno acuerdo con sus autoridades 
proponer soluciones, que favorece a su comunidad. Ya que la principal causa para la baja 
calidad en sus construcciones de adobe son los recursos económicos bajos. 
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8.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA




Resistencia  por Flexión
Sismicidad 
Tipo de suelo 
Topografía
PROBLEMAS  ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
Certificación técnica                                                 
 ESTADO ACTUAL DE 
LAS VIVIENDAS 
Fichas de las Viviendas Verificadas  
  CALIDAD DE MANO 
DE OBRA, MATERIALES. 
¿Es posible  determinar la 
calidad de mano de obra, 
material y el estado actual  de 
las viviendas de Adobe de dos 
Niveles Existentes en el distrito 
de Matucana - 2018?
Determinar la ficha de encuestas y 
la verificación que nos mostrara la 
mala calidad de mano de obra y el 
estado de las viviendas de Adobe de 
dos Niveles Existentes en el distrito 
de Matucana - 2018
Determinar la calidad de mano 
de obra, material y el estado 
actual  de viviendas de Adobe de 
dos Niveles Existentes en el 
distrito de Matucana - 2018
El peligro sísmico de viviendas de 
Adobe de dos Niveles Existentes en 
el distrito de Matucana, es alto 
debido a su alta sismicidad, tipo de 
suelo y topografía
Determinar el análisis sísmico 
estructural de las  Viviendas de 
Adobe de dos Niveles Existentes 
en el distrito de Matucana - 2018
El análisis sísmico estructural de las 
Viviendas de Adobe de dos Niveles 
Existentes en el distrito de 
Matucana no cuenta con las 
características ni la normativa 
adecuada las que les hacen 
  “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 





¿Cuál es el nivel la 
Vulnerabilidad Sísmica de 
Viviendas de Adobe de dos 
Niveles Existentes en el distrito 
de Matucana - 2018?
 PELIGRO SÍSMICO        
VULNERABILIDAD SÍSMICA 
Determinar la Vulnerabilidad 
Sísmica De Viviendas De Adobe 
de dos Niveles Existentes En el 
distrito Matucana - 2018.
Las Viviendas de Adobe de dos 
Niveles Existentes en el distrito de 
Matucana son vulnerables ante un 
sismo severo y están expuestos a 
peligros y riesgos sísmicos.
Tipo de estudio: Aplicada
Diseño de investigación: No 
experimental
Método de investigación: 
Descriptivo
Población: La población está 
conformada por 847 viviendas 
de adobe de dos niveles 
existentes en el Distrito de 
Matucana.
Muestreo: Probabilístico o 
aleatorio simple.
Muestra: La muestra se ha 
tomado de un total de 25 
viviendas.
¿Cuál es el análisis sísmico 
estructural de  las Viviendas de 
Adobe de dos Niveles 
Existentes en el distrito de 
Matucana - 2018?
VIVIENDAS DE ADOBE DE 
DOS NIVELES 
¿Cuál es el peligro sísmico de 
las viviendas de Adobe de dos 
Niveles Existentes en el distrito 
de Matucana - 2018?
Determinar el peligro sísmico de 
viviendas de Adobe de dos 
Niveles Existentes en el distrito 













































4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.5
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:   89.80 M2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS ÁREA                          EJE MUROS ÁREA                          
X 1 3.16 2.5 X 1 3.614 2.2
X 2 0.94 2.5 X 2 0.937 2.2
X 3 3.16 2.5 X 3 2.147 2.2
7.26 6.698
Y A 1.63 2.5 Y A 2.2968 2.2
Y B 2.31 2.5 Y B 2.3066 2.2
Y C 2.98 2.5 Y C 2.9755 2.2
6.91 7.5789
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 89.80 M2
MURO (ADOBE:) 38 X 30 X 12




H               
(m)    
H                 
(m)    










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :      JR. LORETO 148 - MATUCANA
Familia:               GARCIA MORALES                                                        Cantidad de personas : 06
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:   LLUVIA 
N° de Pisos :                02                                                                          Antigüedad    15 AÑOS
Área ( m2 ) :                              83.2  m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (   x )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (x    )        Sala -  Comedor (     x )      Dormitorio 1 (  x  )       Dormitorio 2 ( x   )     Cocina  (x    )   Baño ( x   )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (x     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                    Dinteles con reducida longitud de apoyo  
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
40 X 25
80 X 45
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
ADECUADOS AL AMARRE COLLAR DEL TECHO 
NO CUENTA  
TECHO DE CALANIA EN BUEN ESTADO
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  02 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :         23    /    04      /18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 






                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía plana )




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
                 Otros : Combinacion adobe y cemento tarrajeo
ADOBE DE 40 X 30 X 12 
Techo
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno













4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.50
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 83.2 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20 m2






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS ÁREA                          EJE MUROS ÁREA                          
X 1 3.16 2.5 X 1 3.16 2.2
X 2 3.89 2.5 X 2 4.180 2.2
7.05 7.338
Y A 1.52 2.5 Y A 1.52 2.2
Y B 0.64 2.5 Y B 0.64 2.2
Y C 2.16 2.5 Y C 2.16
4.32 4.316
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 83. 20 M2
40 X 30 X 12




H               
(m)    
ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H               










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :   JIRON JUNIN 138   - MATUCANA
Familia:               MORA NEYRA                                                                Cantidad de personas : 05
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA 
N° de Pisos :               0 2                                                                            Antigüedad    12 AÑOS 
Área ( m2 ) :                              60 m2 
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (   x )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (  x  )        Sala -  Comedor (  X    )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (   x )     Cocina  ( x   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
40 x 30
TECHO DE CALANIA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
 AL AMARRE COLLAR DEL TECHO -  SOBRE PISO
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  03 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :           23    /    04      /18








ADOBE DE 30 X 30 X 10
Techo
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía Pronuciada)
                 Otros : Combinación de adobe  y cemento 




                 Muros expuestos a lluvia 
Otros
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
NO CUENTA  
                Vivienda con Asentamiento 

















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.25
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 60 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.1







X 1 2.91 2.5 X 1 2.91 2.2
X 2 2.82 2.5 X 2 2.82 2.2
5.73 5.73
Y A 1.18 2.5 Y A 1.50 2.2
Y B 0.51 2.5 Y B 0.51 2.2
Y C 1.71 2.5 Y C 1.71 2.2
3.40 3.72
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 60 m2
30 X 30 X 12




H                 
(m)    
1° PISO 2° PISO
EJE 
ÁREA                       
(m)    
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
MUROS 
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H               










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    JR. LIBERTAD 109  - MATUCANA
Familia:            FAMILIA CASTRO                                                               Cantidad de personas :  08
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: EPOCA DE LLUVIA 
N° de Pisos :               02                  Antigüedad:    30 AÑOS 
Área ( m2 ) :   120 m2  DE TERRENO  ÁREA DE VIVIENDA   63.48 m2 
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (    x  )      Dormitorio 1 (   x )       Dormitorio 2 ( x   )     Cocina  ( x   )   Baño (  x )  
Otros  ( x   )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
 50 x 50  cm  
40   x 35 cm 
PRESENTA  GRIETAS - HUMEDAD  40 X 30 X 8 cm
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
…….
Sobrecimientos 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :   04 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :         23      /      04    / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  




                 Muros expuestos a lluvia 
MADERA ENTRE PISO Y TECHO 
GRIETAS EN LAS VENTANASOtros
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Plano)
                Vivienda con Asentamiento 
                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 





















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.4
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 63.48 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20 







X 1 4.23 2.5 X 1 4.23 2.2
X 2 3.03 2.5 X 2 3.11 2.2
7.26 7.34
Y A 2.08 2.5 Y A 2.08 2.2
Y B 1.68 2.5 Y B 1.68 2.2
Y C 2.08 2.5 Y C 2.08 2.2
5.84 5.84
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 63.48 m2
40 X 30 X 8





H                 
(m)    
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               




ÁREA                       
(m)    
2° PISO










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    1100 JR. IDA  - MATUCANA
Familia:                  YACSAVILKCA CARHUAAVILCA PEDRO                      Cantidad de personas :  06
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:       LLUVIA
N° de Pisos :                  02                Antigüedad :                    20 AÑOS
Área ( m2 ) :                             78.25 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( X   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (      X)      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (  X  )     Cocina  (X    )   Baño (  X  )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
                Buena                          Regular                   Mala
MANO DE OBRA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
…….
MADERA ENTRE PISO Y TECHO 
 50 x 45  cm  
38  x 20 cm 
PRESENTA  GRIETAS  40 X 30 X 8 cm
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
Techo
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía plana)




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
                 Otros : Combinación de adobe  y cemento tarrajeo  
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :   05 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :         23    /  04        /18






TECHO DE CALAMINA 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 



















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.5
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  78.25 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20 







X 1 6.50 2.5 X 1 6.50 2.2
X 2 3.94 2.5 X 2 3.94 2.2
2.5 2.2
10.44 10.44
Y A 0.76 2.5 Y A 0.76 2.2
Y B 1.16 2.5 Y B 1.16 2.2
Y C 1.64 2.5 Y C 1.64 2.2
3.56 3.56
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 78.25 m2
40X 30 X 8




ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
1° PISO
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
EJE 
2° PISO











I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :               MATUCANA                                                                   Dirección :   130  JR. HUANUCO      - MATUCANA
Familia:                RIVERA GRANADAS LUISA                                          Cantidad de personas :  MULTIFAMILIAR 
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA 
N° de Pisos :                02                                                                          Antigüedad:  12 Años
Área ( m2 ) :                61.2  m2                           
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (  x  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (  x  )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (x    )     Cocina  (x    )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
 50 x 50  cm  
40 x 25 cm 
PRESENTA  HUMEDAD 40 X 35 X 8 cm
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
…….
Sobrecimientos 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  06 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :           23    /      04    / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía plana)




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 






                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 












4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  61.2  m2    
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.2







X C 2.40 2.5 X 1 2.40 2.2
X B 1.28 2.5 X 2 1.28 2.2
X A 1.44 2.5 2.2
5.12 3.68
Y 1 1.44 2.5 Y A 1.60 2.2
Y 2 2.40 2.5 Y B 2.40 2.2
3.84 4.00
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 61.2 M2
40 X 35 X 8
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.50 h=2.20 m2
2° PISO
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
1° PISO
EJE 
H                 
(m)    
ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
MUROS 
ÁREA                       










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :               MATUCANA                                                                    Dirección :   727 JR. LIMA    - MATUCANA
Familia:                RECUAY MORENO                                                         Cantidad de personas :  04
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :                02                                                                           Antigüedad    10 
Área ( m2 ) :                             50.38 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (  x  )     Cocina  (   x )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
 60 x 50  cm  
40 x 30 cm 
PRESENTA  HUMEDAD 40 X 38 X 8 cm
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
…….
Sobrecimientos 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  07 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :           23    /      04    / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía media)




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 






                 Otros : Combinación de adobe  y cemento 
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 












4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  50.38 m2 
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20 







X B 2.16 2.4 X B 2.16 2.2
X A 0.89 2.4 X A 1.09 2.2
2.2
3.05 3.25
Y 1 3.24 2.4 Y 1 3.24 2.2
Y 2 3.24 2.4 Y 2 3.24 2.2
6.48 6.48
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 50.38 m2 
38 X 30 X 12
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 m2
H                 
(m)    
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
MUROS 
ÁREA                       
(m)    
MURO (ADOBE:)













I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :               MATUCANA                                                                    Dirección :   215 JR. AMAZONAS    - MATUCANA
Familia:                 ELENA SANCHEZ  CARHUANCHO                                Cantidad de personas :  04
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA
N° de Pisos :               02                                                                           Antigüedad:  10 AÑOS 
Área ( m2 ) :                              100 m2 Total de Terreno  - ÁREA DE VIVIENDA : 45. 58 m2 
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (  x  )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 ( x    )     Cocina  (x    )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
40 X 50 cm
30 X 25 cm 
30 x 20 x 12 
NO CUENTA CON CONTRAFUERTE 
TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA 
….
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° : 08 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :           23    /      04    / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía media )




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
                 Otros :
…
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 







                Buena                          Regular                   Mala













4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.20
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 45. 58 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2. 00 m2







X B 1.41 2.2 X B 1.41 2.0
X A 0.78 2.2 X A 1.02 2.0
2.19 2.43
Y 1 2.40 2.2 Y 1 2.40 2.0
Y 2 2.40 2.2 Y 2 2.40 2.0
4.80 4.80
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 45. 58 M2
30 X 20 X 12
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20 h=2.00 m2
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
2° PISO1° PISO
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    











I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    JR.  LIMA 816- 810-808  - MATUCANA
Familia:              CESAR MEZA                                                                   Cantidad de personas :   MULTIFAMILIAR
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS 
Peligros naturales que afectan la vivienda:   LLUVIA
N° de Pisos :                 02                         Antigüedad:    20 AÑOS
Área ( m2 ) :                107.36 m2 
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (   X)
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites ( X   )        Sala -Comedor (  X    )      Dormitorio 1 (X    )       Dormitorio 2 (X    )     Cocina  (   X )   Baño ( X   )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (  X   )    MULTIFAMILIAR
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
                 Otros :







                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
ENTRE  PISO - ENTABLADO
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
60 X 40 cm
40 X 30 cm 
38 x 30 x 12 
NO CUENTA CON CONTRAFUERTE 
TECHO DE  CALAMINA CON BASE DE TRIPEY - HUMEDAD
….
…
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :     09 SISTEMA ESTRUCTURAL: 
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :         24      /  04        / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
MANO DE OBRA 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía plana )




                 Muros expuestos a lluvia 














4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  300m2107. 36 M2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20 







X 1 4.25 2.5 X 1 4.25 2.5
X 2 1.14 2.5 X 2 1.14 2.5
X 3 2.85 X 3 2.85 2.5
8.24 8.24
Y A 3.50 2.2 Y A 2.08 2.2
Y B 1.53 2.2 Y B 1.68 2.2
Y C 2.66 2.2 Y C 2.73 2.2
7.69 6.49
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 107. 36 M2
38 X 30 X 12





ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
1° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               

















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.30 
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 43 m2 
SEGUNDO  NIVEL: 
h=1.0







X A 1.32 2.3 X A 1.32 2.1
X B 0.60 2.3 X B 0.96 2.1
1.92 2.3 2.28
Y 1 2.58 2.3 Y 1 2.58 2.1
Y 2 2.58 2.3 Y 2 2.58 2.1
5.16 5.16
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 43.00 M2
30 X 30 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.30 m2 h= 1.0 m2
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
1° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               
(m)    
MUROS 
ÁREA                          
(m)    
H               












I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    JR. LIBERTAD 149  - MATUCANA
Familia:               PAUCARCUCHO RIOS MAURO                                      Cantidad de personas : 05
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA
N° de Pisos :              02                                                            Antigüedad    50 AÑOS
Área ( m2 ) :                              40.92 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (   X )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (  X  )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 ( X   )       Dormitorio 2 (    )     Cocina  (X    )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
MANO DE OBRA 




                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Plana )




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 




“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :    11 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :          24     /   04       / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
 40 x 60 cm  
40 x 35 cm 
PRESENTA  HUMEDAD- GRIETAS  40 X 30 X 12
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA EN MAL ESTADO



















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 49.92 M2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 1.60 2.40 X A 1.60 2.20
X B 1.20 2.40 X B 1.20 2.20
X C 0.72 2.40 X C 0.72 2.20
3.52 3.520
Y 1 4.16 2.40 Y 1 4.16 2.20
Y 2 4.16 2.40 Y 2 4.16 2.20
8.32 8.32
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 40.92 M2
40 X 30 X 12
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 m2
H                 
(m)    
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
MURO (ADOBE:)
H                 










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:     LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :                 MATUCANA                                                                     Dirección: JR. AMAZONAS 195 - MATUCANA
Familia:                  FAMILIA SEGURA                                                        Cantidad de personas :   05
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA 
N° de Pisos :              02                                                                             Antigüedad    16 AÑOS
Área ( m2 ) :      52. 5 M2  
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( X   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (   X )       Dormitorio 2 (    )     Cocina  ( X   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
….
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
40 X 50 cm
30 X 25 cm 
30 x 20 x 10 
NO CUENTA CON CONTRAFUERTE 
TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
                 Otros :
VIGA DE MADERA  TECHO  - ENTABLADO 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° : 12 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :            23   /  04        /  18







                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Plana )




                 Muros expuestos a lluvia 

















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.20
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  52.5  M2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.0






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 2.97 2.40 X A 1.440 2.10
X B 2.31 2.40 X B 1.140 2.10
5.28 2.580
Y 1 1.50 2.40 Y 1 1.50 2.10
Y 2 0.72 2.40 Y 2 1.50 2.10
Y 3 1.50 2.40
3.72 3.00
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 52. 5 M2
30 X 20 X 10
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.1 m2
H                 
(m)    
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 











I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    LA LIBERTAD 224   - MATUCANA
Familia:               BELLIDO BUITROM EMILIANO                                     Cantidad de personas : 02 
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA
N° de Pisos :                02       Antigüedad:        80 AÑOS
Área ( m2 ) :                              32. 76 m2.
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (  X  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (  X  )       Dormitorio 2 (    )     Cocina  ( X   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS                  Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía Plana )




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
                 Otros :
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :   13 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE 
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :       23        /   04       /18








ADOBE DE 30 X 25 X 10
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALANIA 
NO CUENTA  
 AL AMARRE COLLAR DEL TECHO -  SOBRE PISO
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.00
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 32.76 M2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 1.8






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 1.08 2.5 X A 1.08 2.5
X B 0.72 2.5 X B 0.930 2.5
1.80 2.010
Y 1 2.34 2.2 Y 2.34 2.2968 2.2
Y 2 2.34 2.2 Y 2.34 2.3066 2.2
4.68 4.6034
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 32. 76 M2
30 X 25 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.00 h= 1.8 
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :   119  JR. AMAZONAS  - MATUCANA
Familia:               ESTANISIADO ROMAN SANCHEZ                                 Cantidad de personas :  07
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS 
Peligros naturales que afectan la vivienda:          LLUVIA 
N° de Pisos :                02                          Antigüedad:     15 AÑOS
Área ( m2 ) :                             60 .09 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (  X  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (   X )        Sala -  Comedor (   X   )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (   X )     Cocina  (  X  )   Baño (   )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
40 X 50 cm
30 X 25 cm 
30 x 20 x 12 
NO CUENTA CON CONTRAFUERTE 
TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA 
….
Sobrecimientos 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :   14 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :      23         /     04 /   18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía Media )




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 






                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 












4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.40 
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA     60.09 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20







1° PISO 2° PISO
X A 1.56 2.4 X A 1.56 2.2
X B 1.02 2.4 X B 1.02 2.2
X C 0.90 2.4 X C 0.960 2.2
3.48 3.540
Y 1 3.15 2.4 Y 1 3.15 2.2
Y 2 3.15 2.4 Y 2 3.15 2.2
6.30 6.3
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 60. 9 M2
30 X 20 X 12
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 
(m)    
EJE 
ÁREA                       
(m)    
MUROS EJE MUROS 
ÁREA                       










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :   CALLE COROPAMPA    - MATUCANA
Familia:               GONSALES AGUILAR JESUS                            Cantidad de personas : 5
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA
N° de Pisos :                02                                                                          Antigüedad    10 AÑOS 
Área ( m2 ) :        42. 34 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (  X  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (  X  )        Sala -  Comedor (   X   )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (  X  )     Cocina  (   X )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
Caracteristicas 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Medio )




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:






“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  15 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE 
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :        01     /     05     / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
……….
DE MADERA SOBRE PISO - TECHO 
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
MANO DE OBRA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Techo
 60 x 50 cm  
40 x 30 cm 












4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.4
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  42. 34 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.2






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 1.50 2.5 X A 1.50 2.5
X B 1.12 2.5 X B 1.20 2.5
2.62 2.70
Y 1 2.80 2.2 Y 1 2.80 2.2
Y 2 2.80 2.2 Y 2 2.80 2.2
5.60 5.60
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 42. 34 m2
40 X 30 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    CALLE  MOROPAMPA  256 - MATUCANA
Familia:              CURASMA POMA TIMOTEO                                             Cantidad de personas :  06
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :                02                                                                          Antigüedad    10   AÑOS
Área ( m2 ) :                              44 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (  X  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (  X    )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (  X  )     Cocina  (  X  )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
……….
DE MADERA  ENTRE PISO -  TECHO 
60 X 60
40 X 25
40 X 30  X 8
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
MANO DE OBRA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  16 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :              01     /     05     / 18







                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Medio )




                 Muros expuestos a lluvia 













4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 44 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20






1° PISO 2° PISO
X A 2.88 2.4 X A 2.88 2.2
X B 1.92 2.4 X B 1.92 2.2
4.80 4.796
Y 1 2.20 2.4 Y 1 2.20 2.2
Y 2 2.20 2.4 Y 2 2.20 2.2
4.40 4.4
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 44.00  m2
40 X 30 X 8
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 
(m)    
ÁREA                       
(m)    
MUROS EJE 
ÁREA                       











I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    CALLE COROPAMPA  180    - MATUCANA
Familia:                CHILIN POVIS MAURO                                                 Cantidad de personas : 0 4
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA 
N° de Pisos :                02                                             Antigüedad    10 AÑOS 
Área ( m2 ) :                          43.92 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( X  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (X      )      Dormitorio 1 (   X )       Dormitorio 2 (  X  )     Cocina  (  X  )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros:   Otros : Canal parte frontal
                Buena                          Regular                   Mala
OTROS 
                Vivienda con Asentamiento 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  17 SISTEMA ESTRUCTURAL: ADOBE 
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :           01     /     05     / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
Sobrecimientos 
Muros
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
                Vivienda sobre suelo no consolidado
                 Otros :




                 Muros expuestos a lluvia 
Otros
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía Pronunciada  )




40 X 30  X 10
60 X 50
DE MADERA COLLAR  ENTRE PISO -  TECHO 
……….
TECHO DE CALAMINATecho
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 




















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.4
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 43.92 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20







1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 2.06 2.5 X A 2.06 2.5
X B 1.48 2.5 X B 1.52 2.5
3.54 3.584
Y 1 1.36 2.2 Y 1 1.36 2.2
Y 2 3.04 2.2 Y 2 3.04 2.2
3.04 4.4
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 43.92 m2
40 X 30 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :      CALLE COROMPAMPA  324  -  MATUCANA
Familia:               IGNACIO RODRIGUEZ FAUSTA                                      Cantidad de personas :      04
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA - EFECTO DE LA NATURALEZA
N° de Pisos :                02                                                                      Antigüedad   10 AÑOS 
Área ( m2 ) :                      44.00 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (  X  )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (    )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 ( X   )       Dormitorio 2 (    )     Cocina  (  X  )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 





40 X 30  X 12
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Sobrecimientos 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° : 18 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :       01     /     05     / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
60 X 50 cm
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
DE MADERA ENTRE PISO - ARMADURA DE TECHO 
TECHO DE CALAMINA  
……….
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
                 Otros :
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
OTROS 
                Buena                    Regular                    Mala
Techo
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 




                 Muros expuestos a lluvia 
Otros
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente



















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  44.00 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 2.88 2.5 X A 2.48 2.2
X B 2.40 2.5 X B 2.080 2.2
5.28 4.560
Y 1 2.20 2.5 Y 1 2.20 2.2
Y 2 2.20 2.5 Y 2 2.20 2.2
4.40 4.4
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 44.00 m2
40 X 30 X 12
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20 m2
H                 
(m)    
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    CALLE COROPAMPA 200  - MATUCANA
Familia:             ANGLAS CHINCHIHUALPA  TORIBIO                                      Cantidad de personas : 04 
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:   LLUVIA 
N° de Pisos :                02                                                                        Antigüedad    4  AÑOS 
Área ( m2 ) :                              44.00 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (   X )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (   )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (X    )     Cocina  (  X  )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Media)




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  19 SISTEMA ESTRUCTURAL: 
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH







MANO DE OBRA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
               Buena                           Regular                   Mala
FECHA DE INSPECCIÓN :         01     /     05     / 2018
60 X 40
DE MADERA ENTRE  PISO - ARMADURA DE TECHO 
……….
TECHO DE CALAMINA 
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 












4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 44.00 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 2.88 2.5 X A 2.88 2.5
X B 1.92 2.5 X B 1.92 2.5
4.80 4.800
Y 1 2.20 2.2 Y 1 2.20 2.2
Y 2 2.20 2.2 Y 2 2.20 2.2
4.40 4.4
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 44.00 m2
40 X 30 X 12
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20 m2
H                 
(m)    
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    JR. UCAYALI 201 - MATUCANA
Familia:              DIAZ LEON  PEDRO                                                        Cantidad de personas : 03
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :               02                               Antigüedad    8 AÑOS 
Área ( m2 ) :                             44.00m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites ( x   )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (   x )     Cocina  ( x   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
                    Buena                    Regular                 Mala
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
DE MADERA ENTRE PISO - ARMADURA DE TECHO 
80 X 40Cimientos
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 




40 X 30  X 12
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° : 20 SISTEMA ESTRUCTURAL:  ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :          01     /     05     / 18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                 Otros :




                 Muros expuestos a lluvia 
Otros
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
……….
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Techo
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
MANO DE OBRA 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros : Topografia Media
                Vivienda con Asentamiento 












4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA:  44.00m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 2.88 2.5 X A 2.88 2.5
X B 1.44 2.5 X B 1.920 2.5
4.32 4.800
Y 1 2.20 2.2 Y 1 2.2968 2.2
Y 2 2.20 2.2 Y 2 2.3066 2.2
4.40 4.6034
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 44.00m2
40 X 30 X 12
PRIMER NIVEL: 
h= 2.40
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
H                 
(m)    
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :     COROPAMPA BAJA  - MATUCANA
Familia:              GUILLEN  TAVADA PAULINA                                          Cantidad de personas :  04
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda:  LLUVIA 
N° de Pisos :                      02                                                                     Antigüedad    25 AÑOS 
Área ( m2 ) :                        50.00 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla (   X )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (X    )        Sala -  Comedor (     X )      Dormitorio 1 ( X  )       Dormitorio 2 (    )     Cocina  ( X   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
              Buena                        Regular                 Mala
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
38 X 30  X 8
38 X 25 cm
50 X 50 cm
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
……….
TECHO DE CALAMINA 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Techo
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
MANO DE OBRA 
DE MADERA SOBRE PISO   -  TECHO ARMADURA 
Caracteristicas 
                 Otros : Combinación de adobe cemento  en muros
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  21 SISTEMA ESTRUCTURAL: ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :        01     /     05     / 18







                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros : (Topografía Plana)




                 Muros expuestos a lluvia 


















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.3
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 50.00 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.10






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 1.61 2.3 X A 1.61 2.1
X B 1.16 2.3 X B 1.16 2.1
X C 1.16 2.3 X C 1.307 2.1
3.92 4.074
Y 1 3.80 2.3 Y 1 3.80 2.1
Y 2 3.80 2.3 Y 2 3.80 2.1
7.60 7.6
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 50.00 m2
40 X 30 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.30 h=2.10 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :  739 - 741- 743 JR. TACNA  - MATUCANA
Familia:             VELIZ MORA LUIS HERNAN                                   Cantidad de personas :  4
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :               02                               Antigüedad    20 AÑOS 
Área ( m2 ) :                             74.00  m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites ( x   )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (  )       Dormitorio 2 (   x )     Cocina  ( x   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
MANO DE OBRA 
……….
DE MADERA SOBRE PISO VIGA COLLAR    -  TECHO 
80 X 40
40 X 35
40 X 30  X 12
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
                     Buena               Regular                   Mala
Techo
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
TECHO DE CALAMINA BASE TRIPAY 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Caracteristicas 
                 Otros :Combinación de adobe cemento  en muros
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  22 SISTEMA ESTRUCTURAL: ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :          01     /     05     /18







                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros (Topografía Plana)




                 Muros expuestos a lluvia 













4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 74.00  m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 2.64 2.4 X A 2.64 2.2
X B 2.16 2.4 X B 2.16 2.2
X C 1.28 2.4 X C 1.840 2.2
6.08 6.640
Y 1 4.00 2.4 Y 1 4.00 2.2
Y 2 4.00 2.4 Y 2 4.00 2.2
8.00 8
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 74.00  m2
40 X 30 X 20
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 m2
H                 
(m)    
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 











I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :    COROPAMPA BAJA    - MATUCANA
Familia:             ANGELA VALES RONDOM                                               Cantidad de personas :  06
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL X FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :               02                               Antigüedad    8 AÑOS 
Área ( m2 ) :                             40 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites ( x   )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (   x )     Cocina  ( x   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
OTROS 
                 Otros :Combinación de adobe cemento  en muros
                    Buena                       Regular                    Mala
MANO DE OBRA 
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
80 X 50
40 X 35
40 X 30  X 10
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
……….
DE MADERA SOBRE PISO VIGA COLLAR    -  TECHO 
Contrafuertes
Techo
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                Otros (Topografía Pronunciada)




                 Muros expuestos a lluvia 
Elementos de la vivienda:
Caracteristicas 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° : 23 SISTEMA ESTRUCTURAL: ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :          23     /    04      /18
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTAS  
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
Cimientos
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h= 2.30
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 40 m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.20






1° PISO 2° PISO
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
EJE MUROS 
ÁREA                          
(m)    
X A 1.68 2.3 X A 1.68 2.2
X B 1.20 2.3 X B 1.280 2.2
2.88 2.960
Y 1 3.20 2.3 Y 1 3.20 2.2
Y 2 3.20 2.3 Y 2 3.20 2.2
6.40 6.4
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 40.00 m2
40 X 30 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.30 h=2.20 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
H                 










I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :  COROPAMPA   ARRIBA - MATUCANA
Familia:             PALOMINO DAMIAN                                                       Cantidad de personas :  05
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :               02                               Antigüedad    12 AÑOS 
Área ( m2 ) :                             60 m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (  )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (    )       Dormitorio 2 (   x )     Cocina  ( x   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                 Buena                       Regular                     Mala
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
50 X 50
40 X 30  
40 X 30  X 8
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
……….
DE MADERA SOBRE PISO   - ARMADURA DE TECHO 
MANO DE OBRA 
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Techo
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  24 SISTEMA ESTRUCTURAL: ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :          23    /     04     /18








                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografía Media )




                 Muros expuestos a lluvia 















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 60m2 
SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.20






1° PISO 2° PISO
X A 2.08 2.4 X A 2.08 2.2
X B 1.60 2.4 X B 1.60 2.2
X C 2.08 2.4 X C 2.08 2.2
5.76 5.76
Y 1 2.40 2.4 Y 1 2.88 2.2
Y 2 4.00 2.4 Y 2 4.00 2.2
6.40 6.88
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 60.00  m2
40 X 30 X 8
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.20 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
EJE 
H                 
(m)    
ÁREA                       
(m)    
MUROS EJE 
ÁREA                       











I. ASPECTOS INFORMATIVOS 
1. ANTECEDENTES 
Departamento:  ……               Provincia: ………………………………………………………LIMA  Provincia:  HUAROCHIRÍ
Distrito :              MATUCANA                                                                    Dirección :  CALLE COROPAMPA  2 52 - MATUCANA
Familia:              VILCHEZ CHILIN ALEJANDRO                                          Cantidad de personas :  05
¿ Usted recibio información técnica antes de construir su vivienda?  
SI NO X
¿ Quienes Participaron en la construccion de su vivineda? 
INGENIERO ARQUITECTO
ALBAÑIL FAMILIARES Y VECINOS X
Peligros naturales que afectan la vivienda: LLUVIA 
N° de Pisos :               02                               Antigüedad    9 AÑOS 
Área ( m2 ) :                             44.08m2
Tipo de Suelo:
Roca (     )                          Relleno Sanitario (   )                   Arena (    )                     Arcilla ( x   )
 Ambientes de las viviendas :
Paredes límites (   )        Sala -  Comedor (      )      Dormitorio 1 (  x)       Dormitorio 2 (   )     Cocina  ( x   )   Baño (    )  
Otros  (    )  Todo  a La vez (     ) 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VIVIENDA 
                  Densidad de muros inadecuados 
                  Muros sin vigas solera de madera o concreto
                   Muros sin confinar resistentes al sismo 
                   Cimientos y /o sobrecimientos inadecuados 
                   Dinteles con reducida longitud de apoyo 
                    Tabiquería no arriostrada 
                   Torsión en planta 
                    Viviendas sin junta sísmica 
                     Otros: 
                    Buena                       Regular                Mala
   PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
40 X 50
40 X 30  
40 X 30  X 10
NO CUENTA  CON CONTRAFUERTES 
TECHO DE CALAMINA 
……….
DE MADERA SOLERA  - ARMADURA DE TECHO 
MANO DE OBRA 
PROBLEMAS DE UBICACIÓN 
3. DEFICIENCIA  DE LA ESTRUCTURA 
                Vivienda sobre suelo de relleno
                Vivienda sobre suelo no consolidado
Techo
                Unión de muro techo no monolítica
                 Combinación de adobe con ladrillo o tapial en muros 
                 Otros :
                 Unidades de adobe o tapial de baja calidad 
                 Muros inadecuados para soportar empuje lateral 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
VIVIENDA N° :  25 SISTEMA ESTRUCTURAL: ADOBE
INVESTIGADOR : ALANIA CAMPOS, ANDREA LISBETH FECHA DE INSPECCIÓN :       23     /     05    /18







    OTROS 
                 Juntas de construcción mal ubicadas
                Vivienda en pendiente
                 Otros  (Topografia Pronunciada )




                 Muros expuestos a lluvia 
















4. ESQUEMA DE LA VIVIENDA 
PRIMER NIVEL: 
h=  2.40
AREA TOTAL DE LA VIVIENDA: 44.08m2
SEGUNDO  NIVEL: 
h=2.10 






1° PISO 2° PISO
X A 2.00 2.4 X A 2.00 2.1
X B 1.36 2.4 X B 1.36 2.1
X C 2.00 2.4 X C 2.80 2.1
5.36 6.16
Y 1 2.32 2.4 Y 1 2.30 2.1
Y 2 3.04 2.4 Y 2 3.04 2.1
5.36 5.34
ESQUEMA 
PLANO EN PLANTA 
ÁREA : 44.08 m2
40 X 30 X 10
PRIMER NIVEL: SEGUNDO  NIVEL: 
h= 2.40 h=2.10 m2
H                 
(m)    
MURO (ADOBE:)
DIMENSIÓN  DE  LOS MUROS
EJE 
H                 
(m)    
ÁREA                       
(m)    
MUROS EJE 
ÁREA                       














DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 89.8 3.609 0.081 …………… ……………. Adecuada
2
2
1 89.8 3.435 0.077 …………… ………………. Adecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
M1X 0.9 0.125 3.16 0.38 Estable
M2X 0.9 0.106 0.94 0.38 Estable
M3X 0.9 0.125 3.16 0.38 Inestable
M1Y 0.9 0.125 1.63 0.38 Estable
M2Y 0.9 0.106 2.31 0.38 Estable
M3Y 0.9 0.125 2.98 0.38 Estable
Estable
Análisis en el sentido " y "





“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: 214 IDA - MATUCANA
Análisis en el sentido " y "
Análisis en el sentido " x "
CIMIENTOS:                          :50 x 45 cm  
SOBRECIMIENTO:                                                         :25 x 40 cm 




:VIVIENDA EN MAL ESTADO - PRESENTA GRIETAS 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:








Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2) (m2)
Relación de 
fuerzasResistencia
16 804.61 7.26 2.01
Área del Piso
Cortante Basal Área de Muros
Identificación 
del Muro
Factores  Ma Mr
16 804.61 6.91 2.01
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2



























DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 63.48 5.108 0.114 …………… ……………. Inadecuada
2
2
1 63.48 4.107 0.092 …………… ………………. Adecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
Análisis en el 
M1X 0.9 0.125 4.23 0.4 Inestable
M2X 0.9 0.0948 3.03 0.4 Inestable
Análisis en el 
M1Y 0.9 0.125 2.08 0.4 Estables
M2Y 0.9 0.102 1.68 0.4 Estables
M3Y 0.9 0.102 2.08 0.4 Estables
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
:  JR. LIBERTAD 109  - MATUCANA
CIMIENTOS:                          : 50 x 50  cm
SOBRECIMIENTO:                                                         :40   x 35 cm




:VIVIENDA EN MAL ESTADO - PRESENTA GRIETAS 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
16 568.78 5.84 1.422
(m2)
16 568.78 7.264 1.422
Análisis en el sentido " y "
Análisis en el sentido " x "
Identificación 
del Muro
Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2


















DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 78.25 4.125 0.092 …………… ……………. aceptable
2
2
1 78.25 3.942 0.088 …………… ………………. aceptable
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
M1X 0.9 0.125 6.50 0.4 Inestable
M2X 0.9 0.132 3.94 0.4 Inestable
MAY 0.9 0.125 0.76 0.4 estable 
MBY 0.9 0.627 1.16 0.4 estable 
MCY 0.9 0.125 1.64 0.4 estable 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
:1100 JR. IDA  - MATUCANA
CIMIENTOS:                          : 50 x 45  cm
SOBRECIMIENTO:                                                         :38  x 20 cm




:VIVIENDA EN MAL ESTADO - PRESENTA GRIETAS SEGUNDO NIVEL
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO EN MAL ESTADO -TECHO DE CALAMINA
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
16 701.12 6.91 1.753
(m2)
16 701.12 7.23 1.753
Análisis en el sentido " x "




Análisis en el sentido " x "
Identificación 
del Muro
Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m
6.4 0.15 4.00
6.4 1.70 4.00














DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 61.2 3.73 0.084 …………… ……………. Adecuada
2
2
1 61.2 2.80 0.063 …………… ………………. Adecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
M1X 0.9 0.125 2.40 0.4 estables
M2X 0.9 0.125 1.28 0.4 estables
M3X 0.9 0.0862 1.44 0.4 estables
M1Y 0.9 0.125 1.44 0.4 estables
M2Y 0.9 0.125 2.40 0.4 estables
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: 130  JR. HUANUCO      - MATUCANA
CIMIENTOS:                          : 50 x 50  cm
SOBRECIMIENTO:                                                         :40 x 25 cm




PRESENTA HUMEDAD EN LA BASE DE LA VIVIENDA DE ADOBE  GRIETAS SEGUNDO NIVEL
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
16 548.35 3.84 1.37
(m2)
16 548.35 5.12 1.37
Análisis en el sentido " x "





Análisis en el sentido " x "
Identificación 
del Muro
Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m
6.4 0.52 4.0
6.4 1.45 4.0













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 50.38 2.701 0.061 …………… ……………. aceptable
2
2
1 50.38 5.742 0.129 …………… ………………. Inaceptable
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MBX 0.9 0.125 2.16 0.4 estables
MAX 0.9 0.0627 0.89 0.4 estables
M1Y 0.9 0.133 3.24 0.4 estables
M2Y 0.9 0.097 3.24 0.4 estables
6.4 2.81 4.00
6.4 2.05 4.00




Análisis en el sentido " x "
Identificación 
del Muro
Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m
16 451.40 6.48 1.129
(m2)
16 451.40 3.048 1.129
Análisis en el sentido " y "
Análisis en el sentido " x "
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA - MADERA ENTRE PISO Y TECH0
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
SOBRECIMIENTO:                                                         :40 x 30 cm




:VIVIENDA PRESENTA HUMEDAD 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
:   727 JR. LIMA    - MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 45.58 2.145 0.048 …………… ……………. Adecuada
2
2
1 45.58 4.701 0.105 …………… ………………. Inadecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
Análisis en el 
MBX 0.9 0.125 1.41 0.3 Estable
MAX 0.9 0.948 0.78 0.3 inestable
Análisis en el 
M1Y 0.9 0.125 2.40 0.3 Estable








Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m
16 408.40 4.8 1.021
(m2)
16 408.40 2.19 1.021
Análisis en el sentido " x "
Análisis en el sentido " y "
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA  - VIGA DE MADERA CORONA  - ENTABLADO
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
SOBRECIMIENTO:                                                         :30 X 25 cm




:VIVIENDA EN MAL ESTADO - PRESENTA GRIETAS 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: 215 JR. AMAZONAS    - MATUCANA














DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 107.36 3.426 0.077 …………… ……………. Adecuada
2
2
1 107.36 3.196 0.072 …………… ………………. Adecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
M1X 0.9 0.125 4.25 0.38 Inestable
M2X 0.9 0.112 1.14 0.38 Estable
M3X 0.9 0.1017 2.85 0.38 inestable
MAY 0.9 0.125 3.50 0.38 estable
MBY 0.9 0.112 1.53 0.38 estable
MCY 0.9 0.125 2.66 0.38 estable6.08 1.69 3.61










Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m
16 961.95 7.69 2.405
(m2)
16 961.95 8.24 2.405
Análisis en el sentido " y "
Análisis en el sentido " x "
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE  CALAMINA CON BASE DE TRIPEY - HUMEDAD
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
SOBRECIMIENTO:                                                         :40 X 30 cm




:VIVIENDA PRESENTA HUMEDAD 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: JR.  LIMA 816- 810-808  - MATUCANA














DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 43.00 1.993 0.045 …………… ……………. aceptable
2
2
1 43.00 5.357 0.120 …………… ………………. Inadecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.133 1.32 0.38 Estable
MBX 0.9 0.133 0.60 0.38 Estable
M1Y 0.9 0.125 2.58 0.38 Estable
M2Y 0.9 0.076 2.58 0.38 Estable









Factores  Ma Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m
16 385.28 5.16 0.963
(m2)
16 385.28 1.92 0.963
Análisis en el sentido " y "
Análisis en el sentido " x "
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA EN MAL ESTADO -EN MAL ESTADO MADERA PRESENTA HUMEDAD
N° de Pisos
Área del Piso









Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
SOBRECIMIENTO:                                                         :30 x 20 cm 




:TECHO DE CALAMINA EN MAL ESTADO -EN MAL ESTADO MADERA PRESENTA HUMEDAD
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
:  JR. TACNA 738 - MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 40.92 3.840 0.086 …………… ……………. Adecuada
2
2
1 40.92 9.077 0.203 …………… ………………. inadecuado
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 1.60 0.4 Estables
MBX 0.9 0.086 1.20 0.4 Estables
MCX 0.9 0.067 0.72 0.4 Estables
M1Y 0.9 0.125 4.16 0.4 inestable
M2Y 0.9 0.125 4.16 0.4 inestable
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: JR. LIBERTAD 149  - MATUCANA
CIMIENTOS:                          :40 x 60 cm  
SOBRECIMIENTO:                                                         :40 x 35 cm 




: TECHO DE CALAMINA EN MAL ESTADO - EN MAL ESTADO MADERA PRESENTA HUMEDAD
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA EN MAL ESTADO - EN MAL ESTADO MADERA PRESENTA HUMEDAD
N° de Pisos
Área del Piso






Análisis en el sentido " x "










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 366.64 8.32 0.917
6.4 0.24 4.00
Análisis en el sentido " x "
6.4 0.65 4.00
6.4 0.71 4.00















DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 52.5 4.490 0.101 …………… ……………. inadecuada
2
2
1 52.5 3.163 0.071 …………… ………………. aceptable
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.133 2.97 0.30 estables
MBX 0.9 0.133 2.31 0.30 Inestable
M1Y 0.9 0.125 1.50 0.30 estables
M2Y 0.9 0.086 0.72 0.30 estables
M3Y 0.9 0.125 1.50 0.30 estables4.8 0.43 2.25
Análisis en el sentido " y "
4.8 0.43 2.25
4.8 0.07 2.25






Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 470.40 3.72 1.176
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA  - VIGA DE MADERA  TECHO  - ENTABLADO
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :30 X 25 cm 




:TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA  - VIGA DE MADERA  TECHO  - ENTABLADO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: JR. AMAZONAS 195 - MATUCANA















DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 32.76 2.453 0.055 …………… ……………. aceptable
2
2
1 32.76 6.378 0.143 …………… ………………. inadecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.118 1.08 0.3 estable
MBX 0.9 0.0755 0.72 0.3 estable
M1Y 0.9 0.133 2.34 0.3 estable
M2Y 0.9 0.133 2.34 0.3 estable
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: LA LIBERTAD 224   - MATUCANA
CIMIENTOS:                          :50 X 50
SOBRECIMIENTO:                                                         :30 X 20




:TECHO DE CALANIA - AL AMARRE COLLAR DEL TECHO -  SOBRE PISO
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALANIA - AL AMARRE COLLAR DEL TECHO -  SOBRE PISO
N° de Pisos
Área del Piso






Análisis en el sentido " x "










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 293.53 4.68 0.734
Análisis en el sentido " x "
4.8 0.21 2.25
4.8 0.17 2.25

















DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 60.9 2.551 0.057 …………… ……………. aceptable
2
2
1 60.9 4.618 0.103 …………… ………………. inadecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 1.56 0.3 estable
MBX 0.9 0.0948 1.02 0.3 estable
MCX 0.9 0.0755 0.90 0.3 estable
M1Y 0.9 0.125 3.15 0.3 estable
M2Y 0.9 0.125 3.15 0.3 estable










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 545.66 6.3 1.364















Análisis en el sentido " x "
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: 119  JR. AMAZONAS  - MATUCANA
CIMIENTOS:                          :40 X 50 cm
SOBRECIMIENTO:                                                         :30 X 25 cm 




:TECHO DE  CALAMINA - TIJERALES DE MADERA - VIGA DE MADERA CORONA  - ENTABLADO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 43.92 3.602 0.081 …………… ……………. Aceptable
2
2
1 43.92 3.090 0.069 …………… ………………. Aceptable
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 2.06 0.4 estable
MBX 0.9 0.133 1.48 0.4 estable
M1Y 0.9 0.125 1.36 0.4 estable
M2Y 0.9 0.118 3.04 0.4 estable
Análisis en el sentido " y "
6.4 0.47 4.0
6.4 2.20 4.0






Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 393.52 3.04 0.984
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA -DE MADERA COLLAR  ENTRE PISO -  TECHO 
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :38 X 30




:TECHO DE CALAMINA -DE MADERA COLLAR  ENTRE PISO -  TECHO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: CALLE COROPAMPA  180    - MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 44.0 5.357 0.120 …………… ……………. aceptable
2
2
1 44.0 4.464 0.100 …………… ………………. Inadecuada
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 2.88 0.4 estable
MBX 0.9 0.125 2.40 0.4 Inestable
M1Y 0.9 0.133 2.20 0.4 estable
M2Y 0.9 0.125 2.20 0.4 estable
Análisis en el sentido " y "
6.4 1.30 4.00
6.4 1.22 4.00






Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 394.24 4.4 0.986
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA -DE MADERA ENTRE PISO - ARMADURA DE TECHO 
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :………………..




:TECHO DE CALAMINA -DE MADERA ENTRE PISO - ARMADURA DE TECHO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: CALLE COROMPAMPA  324  -  MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 50.00 3.501 0.078 …………… ……………. aceptable
2
2
1 50.00 6.786 0.152 …………… ………………. inaceptable
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
M1X 0.9 0.125 1.61 0.38 estable
M2X 0.9 0.112 1.16 0.38 estable
M3X 0.9 0.128 1.16 0.38 estable
M1Y 0.9 0.125 3.80 0.38 estable
M2Y 0.9 0.133 3.80 0.38 Inestable










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 448.00 7.6 1.120
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA -DE MADERA SOBRE PISO   -  TECHO ARMADURA 
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :38 X 25 cm




:TECHO DE CALAMINA -DE MADERA SOBRE PISO   -  TECHO ARMADURA 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: COROPAMPA BAJA  - MATUCANA






































DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 74.00 3.668 0.082 …………… ……………. aceptable
2
2
1 74.00 4.826 0.108 …………… ………………. inadecuado
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 2.64 0.4 estable
MBX 0.9 0.074 2.16 0.4 estable
MCX 0.9 0.0862 1.28 0.4 estable
M1Y 0.9 0.125 4.00 0.4 inestable
M2Y 0.9 0.107 4.00 0.4 estable










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 663.04 8 1.658
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA BASE TRIPAY - DE MADERA SOBRE PISO VIGA COLLAR    -  TECHO 
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :40 X 35 cm 




:TECHO DE CALAMINA BASE TRIPAY - DE MADERA SOBRE PISO VIGA COLLAR    -  TECHO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: 214 IDA - MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 40.00 3.214 0.072 …………… ……………. Adecuada
2
2
1 40.00 7.143 0.160 …………… ………………. inadecuado
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 1.68 0.4 estable
MBX 0.9 0.0948 1.20 0.4 estable
M1Y 0.9 0.013 3.20 0.4 estable
M2Y 0.9 0.125 3.20 0.4 estable
Análisis en el sentido " y "
6.4 0.27 4
6.4 2.58 4






Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 358.40 6.4 0.896
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA - DE MADERA SOBRE PISO VIGA COLLAR    -  TECHO 
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :40 X 35 cm 




TECHO DE CALAMINA - DE MADERA SOBRE PISO VIGA COLLAR    -  TECHO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: COROPAMPA BAJA    - MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 60.00 4.286 0.096 …………… ……………. aceptable
2
2
1 60.00 4.762 0.107 …………… ………………. inadecuado
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 2.08 0.4 estable
MBX 0.9 0.106 1.60 0.4 estable
MCX 0.9 0.125 2.08 0.4 estable
M1Y 0.9 0.076 2.40 0.4 estable
M2Y 0.9 0.125 4.00 0.4 inestable










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 537.60 6.4 1.344
Análisis en el sentido " x "





Peso Acum. V=ZUSCP/R Existente Ae Requerida Ar
(KN/m2) (KN) (m2)
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA - DE MADERA SOBRE PISO   - ARMADURA DE TECHO 
N° de Pisos
Área del Piso






SOBRECIMIENTO:                                                         :40 X 30 cm 




:TECHO DE CALAMINA - DE MADERA SOBRE PISO   - ARMADURA DE TECHO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: COROPAMPA   ARRIBA - MATUCANA













DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:                              
N° DE PISOS :                                                         
TOPOGRAFÍA:                                                      
PARÁMETRO DE SUELO :                                   
ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA:                    
ELEMENTOS DE LA VIVIENDA:
3. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE 
Z= 0.35 C= 2.0
U= 1.0 R= 3
S= 1.2
Ae/Ar Ae/     att VR VR/R
Adimensional % Kn Adim.
1 44.08 5.428 0.122 …………… ……………. aceptable
2
2
1 44.08 5.428 0.122 …………… ………………. aceptable
4. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MUROS POR VOLTEO 
C1 m a t
adim. adim. m m
MAX 0.9 0.125 2.00 0.4 estable 
MBX 0.9 0.074 1.36 0.4 estable 
MCX 0.9 0.125 2.00 0.4 estable 
M1Y 0.9 0.125 1.63 0.4 estable 
M2Y 0.9 0.125 2.31 0.4 estable 
“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS 
DE ADOBE DE DOS NIVELES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE MATUCANA 2018”
FICHA TÉCNICA DE  REPORTE  
1.  DATOS GENERALES :
: CALLE COROPAMPA  2 52 - MATUCANA
CIMIENTOS:                          :40 X 50 cm  
SOBRECIMIENTO:                                                         :40 X 30  cm 




:TECHO DE CALAMINA - DE MADERA SOLERA  - ARMADURA DE TECHO 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
TECHO Y VIGA:                                   :TECHO DE CALAMINA - DE MADERA SOLERA  - ARMADURA DE TECHO
N° de Pisos
Área del Piso






Análisis en el sentido " x "










Análisis en el sentido " y "
Mr
Resultados
P Z.U.C1. m .P.aᶺ 2 25.tᶺ 2
(Kn/m2) KN - m/m KN - m/m
16 394.96 5.36 0.987
6.4 3.46 4
Análisis en el sentido " x "
6.4 1.01 4
6.4 0.79 4
Análisis en el sentido " y "
6.4 0.67 4
6.4 1.34 4
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